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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
$ p r ó x i m o d í a 7 l l e g a r á a M a d r i d e l g e n e -
r a l P r i m o d e R i v e r a . 
I I preside n t e d e l D i r e c t o r i o s a l d r á d e n u e v o p a r a A f r i c a e l d í a g . - L a « G a c e t a » l h a p ú b l i c a - * 
do u n a R e a l o r d e n d e i n t e r é s p a r a l a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s - O t r a s n o t i c i a s . 
DICE MN VOCAL DEL DIRECTORIO nfito dio (>.;{1K).850 pesólas, con cargo secretario de ll ; icicii<i:i . para que se 
\|.\|)RID, 2.—Iiitonogiwio un vocal «ill !|.i!iief.uipui.isito deil .Ministerio de la elevaran a.1 Dfinectório los cuadros de 
j^i.¿¡rocloriu acerca del ruinior muy (ine.rra, ]ia'ia adqu i s i c ión por con- SOÍIVÍCÍO de los oeMÜros y dependencias 
Liendido dio que el presidcnie del t r a t a de materiales destinados a las -provinciales. 
[ori0 vendrá, -cu breve a Madrid , inecesidades d'e. la c a m p a ñ a . PETICION DE LOS PENADOS 
1 ^ pasará dos o tres daas,. ha di - DESPACHO DEL PRESIDENTE Los penados de toda Bspañá han 
tho: El conti-ailniirainte M&gaz a c u d i ó a ell-evadb ail Directorio un escrito pi-
& general l ' rnno de I l ivera en j , , , , d ^ a i d m olieial esita, mañania , des- di-nido la, estricta aplicacum del úl-
coníoPcncias te legran cas, ua.da dice; ^luíimmi<) \.im suteeore.'tarios de t i m o deioroto de amndstíia. 
PRIMO DE RIVERA A MADRID 
- DIRECTORIO El día 7 - I " ! actual r eg re sa rá a Ma-
i s ? • i ; , ^ r i , ;:;;d;nnn:;" a & * ^ ^ ^ & Rivera. 
S T ''0,,,7,""s -,k"IDi"'ec,tTi0 ] a ,P res i - = f r — r ¿ l d o s ; l í a ' s " " u •n,r t f ' ' 
uenviia, de«i|»u*'s de celelu-ar el acos- isairrendo iiuevanieenite para Afnca. 
UNA RECTIFICACION nnnlnado (Conscijo. 'vvvv>vvvv\A'vvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
gpírfu, noticias qme lirm-os recibido ICI & ' ™ * Í I \ V^liospinos-a dijo a los \ / f Ú < t Í r n I I t v n t r n « 
BÍCaáde (I- Badajoz luí enviado a periodrafcas que desd^ fag otóho de la - Í ^ M ^ I C U y I V U I I U * . 
^re i ic i i i s -' j-i - *' - - * • * • • --....„ u , ^ , roadhando can Jos snbs.ec-netaTic 
PHO H'W"1 ser que aprovechando E,.t;a¡d0j Mal.¡liu v (•„,,„, ll;,(,¡-n. 
Efáitorables oircnnstancias. So dio- EL CONSEJO DEL I 
itlailcailde -
corie mi telc^iama diciendo que »>^ne habdiam mt-e/ntado inñ.lihneinitc 
^Comisión que ,fné a Portugal para cataiWfecer comnn.i'caci-'m con T e t u á n , «PAPA LEBONNARD», POR FRANCISCO MORANO organizíir ios Juegos Pkniiaüos hispa- " co.nsjMMKMicia del tempora.l v&tmá&R. FR 
¡lo-lMeiüinos, ha sido ivcLl.ida allí Ri'f-u es vc-rd-ad—añadió e.1 genera!! .A"te un póhlico basitanite m á s eaco-
(«».sramies nnnestras die ca r iño . ' —qu" li-iy no esperaba fuera rea- íí'(1« ^ i " ' numeroso, dehuitó ayer en el 
Eslo Tpotiíica. telegramas y noticias tizada ningirna opv iae ión . l - ' . i l i -. P-ux^la. ni Í'IIISMV actor don 
¡ae se han dado en semido conl ",,- Dijo esil ••umi railmirante Magaz que Francisco Moruno, con la comedia 
rio, voilveiría m á s tande a lia Pn-sidencia [''aiiicr-sa tcPapá Leboiiínárd», una de 
DESPACHANDO jpara, di'.sipa-cbiir ailguiuis ¡isunilos y 
HOy ctepach-'. con Sn Majejs-lad oí que in lcnlar ia habJa-r con T e t u á n . 
el viK-all del Directorio, geni-ral Tonni-im maiiiilfi-Mtaodo que al Con-
Sleij») liabúi-n. asi<it ido los suhs.i'cnHa-ílliiz úi'\ Porta DOS LIBROS DE ROMANCHES 
Ya tica, .•.¡¡lado A vnuih* de Ho- v.. ' , , , ,; ^^H.'.ÍÍ.MÍI^S''d,' 
Baiftlies o.l lihio qur csci il)!,-, i ii los 
liltimos mosii-s, qac s. • Minia uKspaña 
desde 1875 a I!I2.'}. I.as i-csI)on^a.l)il¡-
dadte del antiguo régim.-n.» 
Se trata d,. nu libro donde apor-
tati datos más que comfiiia.i ms, y 
os su interi'S principaíl : la. obra 
i-!a.ií>lica. 
Coiitiiiiu 
las j n á s h e d í a s por el getalaií Cojwe-
<iiaiile. 
VA arte de hacer coaurdiias. que en 
E s p a ñ a tiene escasos representantes, 
ttÍQS de Hadend'a y Fomoido, que He- ( ' l | l ' l l ,u piin.apa.lineiMe con este ndo-
'tiná-miite. Sil! ai'tisfa que l ia hecho "del gesto la 
LA RECAUDACION IM;|S absolata doorninación, 
l.a rec a indar i I-II de. lia liaci.emla d¡Ü- ,J|i;i.v "i |l | ,ho8 comiiqu illos—la. mayo-
rante e.1 pasado mes de seipjtiembrto ,n'a d'e ^ue salipn a los escenari >-
fué de 236.657.497 pesiotas, lo que su- rop.ceseaita] se Gwtopmt 'le comiqui-
pone un aumento de .11.715.^K) peS] No q.ne CfVsOu que ! r cojue.dias 
' t a con •ivbwióu aJl mismo mes del ^ vesitii^e el traje ad'ecuado a la re-
a ñ o aotemior. •piH'seniaciñn y con él ponerse a ha-
B a esta recandaeion se carece de War con á t a t e que tajíes, las misanas 
lé^ro será otro míe tiene en n r e m los datos do las Denegaciones de San- palHabras qne los autores hubieron de 
^ ii ni j . fe .le l i tüberales t a ü r u z . de Tenerife y Las Palmas, adjudi'caries en los repartos. [•.-'•• 
1 lítiilo 
Milmi 
3" lo que 
LARGO CABALLERO, CONSEJERO 1 i i 
DE ESTADO n - a l i a . l n . 
«8.SQtialisfa.. d'.- anoche dice- EL SEÑOR ECHEVARRIETA ' Q€GJir: que en opnmm de casi 
. / ^ virtud dej decreto de fecha 13 Don Hoiaeio Edievarnieta marcha- todos edlos baste con tener buena voz, 
se.iusMemenie eH anterior t u r a y de -estudios para dédiear^e al 
bello y difíciil ante de T i i l i i i . 
BE r t ü S T R E ACTOR D t ' X FHÁKCISCO MORANO, QUE A Y E R DE-
B ü T O CON SU C O M I ' A A I A E N E L TEATRO PI-'.REDA -
Í ^ f J""" , x ,"i;"-¡^ros y minís": «vad'a. 
'^ .^Ja Cui-ona, y a tenm- de lo que FIRMA REGIA 
de todos ilos auteres, olásiioos y mo-
Üiernoa como si fuiera l a cosa mas 
J temlna ens "el 'art. 2 » de ¿ t a Su Majestad el Rev ha firmado los " : " " ' : ' l >' sin sospechan- siquiera que 
^ d i s p o s i n i u , , múnístlerf-ail, que es- s imúlenles decretos: ' >a Mms.hMidad y el estudio de la psi-
rmpcfA .,i orsTadismo ha pro- P'ase a la s iegue 
cS ; r ; , , , , : " : " i ; ' •I'-'-'-cisco Lar í fo •Pro.poiiieudo «1 ascenso por méri tos , ^ . y , consagrados, son y a viejos y el 
F u ' 0 ! ' ' 1 • " " ^ j e r o de-Estado de c a m p a ñ a , a dos capitanes, cuatro ^ ^ J ^ } ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
f P ^ n t a c i . ^ n obnera. I.eliiellte ,1,1- >ul>oficiailes. VA seño r Mm'a.no, hoaeil^ decirlo, es 
si ' Mm.x.i,,,,;, S.,,¡(.M1 1;| f , |m i_ (:ii:|1eenÍeii.,lo la medialla de Sufrí'- de los in. jo.,e> . e imvs que 1e,,e-
S . ^ ' ^ " ^ .IH Consei,, d.-l Tra- n..iento.ts por la Patr ia , pensionada, mas. Sin descaauso ailguao ha i raha-
¿ , S0'l,C,,,ri'1 ; i "Pi-oha.-ión esta a Un jefe v diez oficiaos heridos en jado, b r mayor píu-.te de su v i d a por 




nuestro teatro y boy, 
'ldenu"la miatua mcla l l a . sin peu- « ^ ^ d a <n talento, tu,la<. las ni,ra-
¡̂i,, que r i ' p i f s i uta adquh'ii-u la cate-n. 
...i TÉi de jovas de inesiti'ina.h'le. vailor. proponer.l ino de sus imeuoscabo para eil honor m i m a r , < _ 
v-' ,os .'In-cros. como asi- c a m p a ñ a . 
Í ^ J ? . ^ 1 ^ 0 " d i p u t e de la w - Idem. I 
ike ,1". l'alironji-l. que t a m b i é n sfion. por haber sido p(r,Nmt>ero. 
1,,: .. , 1 r i i . . a m-oooi 
•-A «GACETA» 
ibs -aceta,, de |my pubfea. en t r í 
^ ^ " l e m i t i e s disposiciones 
dría- de hOiy,, un mucho anticuada en 
en al asiiinto y en 
ado el P^B ^'Hcion,^ ""'«"maiiMlo a las Di- 1ad«.s e.n iH-m'ljc-iu deJ lifitadp, 
esias vera-J (as, pa > ^'ancomnnidad.'s de és- Dol , Trahajo.—.r.ompl.'lando 
($6 Carabineids. don Pedro (iuitarf- y 
al t e n i e b . de la misma Arma, don ,,, nc,.! 1 nuento^ 
-adilo U ñ a r e s ; por Jos s-rvicios pies- I " ^ i M c a . S.ln emhar.o. la inmensa paira 
f igura de Moruno, dominando la ) 
níi Y4 cernía éti ledos los aiio\i,niientos, no 
^ d o T S u S t o ' ^ 0 ! : . ! ' : m m ¥ * * ¿ $ * f z v i s ; ; ; ; ; 
•ámiter de A b a s t a h o ...fieia.r de medidora y p e s a d o ^ P ^ ^ ^ 3 íSí Sf^f 
W ^ ' o r o s - de ilos citados orga- pensilón en su cargo, a petición, pro- (ri,,','!,s . l i ! " , K l : n ' ^ ' n , : ^ 
% V \ T Z " , í " " l " ^ ¡ 0 no ex- pia, a don Manuel Segura, jefe de W p * IqS teSOF^ de • .tmnenta. 
"•«sote v l,c«,e*as, W a d f e r a s de Aidmini-'-acid-M de tercíela d t e dWI Meticed á la sensihih.iad exquisita 
Poetas (io . 0 f"" diez plazos de 1.500 Cuerpo <lte Aduanas. de Moran o puede un asipectador, des-
ftost'- 0 ^ oo-smo año . •Nomlhra.mlo Segundo jefe de la die m hataca, apreviar en toda s,u im-
b%s nf?, :,U!,,Jlriz«<ndo a los Ca- Adnana de VaJencia. a don Luis Ca- pontanCia y d.-lalle el doHor y el gozo, 
que ;n , ^""iires d'e Camanias pa ra - * « o ^ ell diecai-miiento y el tirMinfo d'eil.' e s p í n -
'lili Í « II V-l̂- J-» V» • VAJ H l'iXC'L * 
Su|l|̂ as i 111 "" 1(1 ^ " d t a c i ó n do ¡¿v,ln h ^ y e c í a r de alcnlm! - . afecto t u , todas cuantas 'emociones pued< 
^ionaii í ? 0 0 ^ 1 ^ a l a escala pro- a |,A DC'J.gacim regia, para repreistói 
i - ••.„.,- f « « w « m ce am pro- a fa D e l ^ a c í e n regia, pu.u .c-,.Mv,-,..:n f xper i j r io- 'a r un oorazi n azotado por 
^ n C v """im-o de h ahitantes, del c.aii'ma'liando ei¡ la quin ta reg ión , las cru eilKl ades o loe piare res de la 
^ W * T 01 airtí;(1"]o 174 del v i - a dnn |.-duill,(io, R o m á n y R o m á n . vida. Pudiera decirse que la tiara de 
R^ V1,,1,n:iciPlal1'- De -Craicria v . In^ i r ia .—Var ios i-n- M.u.am. e- a modo de un e-ipcio. don-
P ( U ^ 1 1 •««'••'Poniie.iKlo que el mar- diUlltos v co.iwuuitactoin«s de peinas té- d- m v&ñ&'m con bala c.la-:idad sus 
ciil1 iitovn" í (:r"z (1:f" AguirTT. ofi- .^unontar ias jnenores impu e^imies intermas 
W ^ u L 1 , ^ ^ 0 D0 ESTEDD' " E L MARQUES DE ALHUCEMAS A " ™ * ^ 01 8ira.n aiitietta, tuvo pe.n-
'Ocihyr.» 'íín de coinsejero v vuelva - • -
^ puesto efl conde de 
0hu P a ñ í e s 
dHIeiníte de su gn-ío v de su palabra al 
Es- 'So reciben .no-t.iic.i-as die Pontevedra nlli(il¡tor¡0i qi|li. p„,(]0 «di^ervar qm- é 
damdio cuenita, de que maiiana -MU- - y ^ ^ ^ p e ün.si-jpérábíHe de 
Po- Iprienderá su viaje a MudindJ dewde . emineinite •actor es cadh din m á s J^h i, é ' ,!,a"df> <l,is:ne,|tay la Co- {P-i'-endera su vía, 
|¿ZWií¡io.Tnaci<.)nall de aviac ión v I ^ ' r i x á n . ell ex presidente del Comer fm,iP0i iná^ jnven. y n í a s felia. 
JNo a , 01 agradeeitmienito del Go- j o j . s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas. j u o t o a él, sus c o m p a ñ e r o s traba-
Nfen.' s "U'Mnbros que la. com- LOS CUADROS DE SERVICIO j a ron denodadamente para no quedar 
VCoonli:. • Se ha prorrogado hasta ei d í a T de nciliipsados. consiguiieindo esto mllaga^o 
on-a aan.pMación d'e eré- enero el plazo coucediido por el snb- a fu-eam d.e volunt-ad y de .entusiasmo. 
Iniútill nos parece decir quio Mora-
•nn' fué a pía ud id ís imo al f inal de to-
dos ilos acti:S y en va.rios mutis y que 
el púhlic-» sali») di-I téiatro m á s que 
complacido, encantado de la mboy 
lecrizada poid la hanjoi e-a. cpie de 
modo tan" eficaz y positivo cuida en 
todo mojnento de que sns espec lácu-
Jbs sean dignos de la cuiltirra y e 
buen gusti, del pueblo de Sa u í a n d e ' 
E. CUEVAS 
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N o t a s d e b M u n i c i p i o . 
L a r e c a u d a c i ó n e n e l 
M e r c a d o d e l a E s p e -
4 r t i n z a , 
UN ESTADO COMPARATJVO 
En ia m a ñ a n a de ayer presento a! 
al'calde el a,i|.mÍM¡-11 a-lor de ra Pin-
za é¿ la ICsp.-ra.nza. don Aug- I Con-
/ . - i , ' • / , . un c,--,ia.(lo coan'paratiyd de ja 
rec-audaemn obtenida en A pr im 
t r imn- ' i e ' tfcül .pa-ado ejeixfdcid cfejj eJ 
d-.l a r d í a ' . 
La piiMneM se elevó a Sl.;áS'l,|u pe• 
ci -la.s y la -egu-oia a 'i;(),Qt)6,3l3, sien-
do. Par tanto, el aimii i i lo de pesetas 
'Á, I e6,U(). 
Él :, ce'.! a.Cf.:di ailal felicitó al se-
.•••r ív •••z.-T z ¡pciJi sill acuuu- ión acl i-
\a en la adni i i i i i - l rar i r in que (M'Séiupe-
ña y qn,e tan heueücio-; ; re.-ntla i-ara 
la Hacienda mnniuipal . 
LA RED TELEFONICA 
Ayer tarde eétuviieroiil l eun id i s en 
i: d v-o,vr;.. . I , jfi Re.l •¡ el.qYui!. a T r-
bana r-I atea lo-, • in ln- ino pe-üdr P>arre-
da, don Edaiardo Pérez disll M •».!'! no, 
Ion Emil io Moivn 1 y don j . ' rhítfldo 
Nei-P'-'h^, rn 1 nreseiii o ÍI'MI I | : - | AV-IM-
laim' --ito. y tu oienl i cdrdh! I s i 'ñor 
Navi'n ro v e| jr f • dip íl^ Inten-i hana. 
i-' ño r Agidh'-., por parte d 1 ¡la can-: 
sa. para, hacerse ra1"go Jo- i'iilt.i.lpO'S 
di--i' .rnnterniál1 y üííienfMi'iioiS de la Red. 
A l arto obtuvieron invsc.ii'ies los so-
ñor s Rébollo v Ae ho. d.ii,rando la 
actiiaci di dje Jos aniiti dieíl jS - •ñ-neí 
muy cerca" de tres horas. 
LA SESION DE HOY 
ICsta bajdlo se .rouiiMrá la CM.i i^i-ai ' 
Pennan-enlo para despabilar -la si: 
gui-énite ord"i i didl dtíOí: 
-Acta d¡o l a ses ión anlerior . 
iTCxtracto die acuerdos del mes ante 
r io r , 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienida.—bvi^trihncióu de ío,iidos; 
s.eii'erir a la ( .omisión el exam» 11 d'" 
Jas ouentas 1923*24 y IOÍ del I r i m s-
Ire de omplia.ción; ío rma de amid ia r 
el quinqneiiiio o hbs niediicos; fonnu 
de pagar una --uhveiición para editar 
le licii.'as di- peoianja-ida; .Ion Maiiiiie-I 
Palacio Prieto, tenerl. ' en cuenta pa-
r a una plaza' de escribiente. 
Obras.—Don Domingo López, am-
pillar u n chalet lem Vailhuena; don Do-
mifigo Alonso, construir nna. casa en 
la, pro'longarh'.n de la callo del Sol; 
don. Lino Manei-idor, levantar la c i i -
b ier ta de l a casa númiero 11 y 13 do 
Menéndez de Luarca; don Juan Diez 
Soto, .elevar tries pisos en Sánchez 
Siillvai. S: doña Conicíeigcloii Wnnchs, 
j r . lorinas en l a Cuesta de ' l a Atala-
ya , 15. 
lEnsanche.—Dislribucuin de fondos. 
UNA PROPOSICION 
E n l a s e s ión de esta tarde se d a r á 
lectara a una propos i ie ión-de ía Aso-
ciacaai de ICmplea-los y nhreios mu-
inicíp.iles. <i ' l iciiaudo " del Ayuntu-
mienfo só les autorice para colabo-
l a r con l a Comisión eiicargaila de la 
eoníeceion del R. g.iaiiij 'iil 1 pon q i f 
han d|s m-giise ¡-os emipileados •muña-!-
pales. 
E l E j é r c i t o J i o l a m l é s y su R e i n a . 
G u i l l e r m i n a s e n i e g a 
a r e v i s t a r l a s t r o p a s . 
L A H A Y A . — L a Reina Cni l tormina 
se ha negado a pasar revista a las 
tropa-, como eras rostumhre d e s p u é s 
de l a ce l eb rac ión de maniobras m i l i -
bares de importancia , por considerar 
que en las ó l t inu i s celebradas"ha cons-
t i ju ído para ella nna ofensa públ ica 
la actiludl observada por ail'gunos re-
gimientos. 
Por este motivo, tampoco se conce-
d e r á ^ las condecivracioiies acoslnm-
bradas al t é r m i n o de las maniohras. 
E n los Cí rcu los m i l i l a n ' s reina has-
tant.e ag i t a c ión . 
La Dlreoclén de asta pariótflce atfvlif 
te s loa ooiaboradoraa «apontaneo* 
aue no devuelva loa orlginalea que 
le remitan, ni mantiena GorreepondaiM 
m werea <l (e« Pisstta 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
D E T O R R E L A V E G A ( ' I M " . ' c u 11! séxtp añi) (!• ^ l)ii',ii¡il'. i'a-
tu. don Joelá Antnnio Pereda Sánchez . 
ANALFABETISMO Nn.-í.!.-! í: ;;u-:. ,i e^tu4Í0S0 
Con (\site mismo t i t u lu heimús leido j0ivc" >' «• *u dlifiUnig-uMiáUMVii'.i;.. 
ew fü iill.iimu inini -r.i ile lüítóstnp que-
r ido colega «©] limpúilsór)) un siuo'lto 
.tofe.reuiíi á l e ieck l ) rtiírrijero id'á ní-
IKKS qÉe o é couitciuuo- ¿¡e- ^ c u é n i r ' á í ñ 
i ; i! ¡ i i i hi A ¡ i , i ii \ i i i ; D E C O R V E R A D E T O R A N Z O 
i-'enu'jiidrz invit.'» « l &u ÓÜBS a un 
iPoir eséési • i'azones, ^ 
sien ae lacordó nombrar t i n ' ^ ' í e 
s i i in ctwíüpuosta por Jos 
.viajmicJ h . Pefia, de S£il ^ & 
t; dioiu Emleterio Viillaíin». 
p0a 3iU;P!S.t,rias GáíQ!8« d i i i ame la CÜla-
(So ld!c «is^u-e'ía;» a.ñ'aidii-0'iiid-o qu-e debé 
ciMiq) Le lar.se (huido parle iii..-n«na!-
anenite a la auhuidMd. para (pie éskü 
•aipiliqne a loa padres üa dieibl'da san-
ción. 
.Nosntroy. cofífQfme con lo eJ5piiftB-
EL CORRESPONSAL 
Tonelavi',na, á p c t l & e V.)'2i. 
• • • 
D E S D E Q U E V E D A 
HUESPED ILUSTRE 
l.a larde del inarles luxiinas la iner-
te de teii'er par nnns lidias a nicesl-in 
lada, al ¡liisl rísinn) s eño r DMspo de 
lúa dmce í i s , d!OB Juan 
lunch, que fué servida c.n !a amabi-
Jid'ed caMaciterisíiica en dticho seño r y 
famil ia , coniv-e-isa nido su 
faniiilianinienle cori todos. 
' i 'e iminado el .- luntíh, sin ilu.-'tn'sjma 
E-2 poiiita-ó de nuevo ante el Saniisimno, 
dando sai bendiíiió/ii. a los presuntos, 
< onl innai i i io su vmj€ ü Comillas, don-
de d ísea n>a r á unos d ías . 
EL CORRESPONSAL 
Quered a, 2—10—! i? í. 
yi'd/Ai ( l a r c í a , 
to por 'd a a n í r de referido suelto, tó- acoaiip-aiteido por un Padre de la R¿-
CÍOIOQ hoy brinda r La idea a las per- sideaeia .1 • Comilhi- . ad.aiiie se di r i -
so ñ a s qm' por ' . su autor idad pustle-ji * 
D E A G Ü E R O 
De antemano, el s-eñor p á r r o c o de 
veda, dan Mann-d Gáitoía, PQgGru'c V 
é 
iiíanl 






ver las 00 
a expenda-




se.rá rea:l- i a !a eoiii-l mece o ile un iH!e\o tem- b?Ü lO'i vnliaido; en el es vi Ir. i de sus 
p: > pai ioquiiai . 
•Como dicha visita era de c a r á c t e r 
l lvvar a. p3Í30 lan benéfica nhra. olna 
que cna rbió a nies di libe i nali'za fe '. 
Nlúlie piií'de dudar de ia i inpo i ' an-
oia de la lai-ima, y iia^adros que así 
Ojo recooccemo:-; esite^ips dlsipue^los. a 
Coil:'.,!; ihuír' con a.rn.'ji'Io a nii---i 
fuerza.-, pa i a cui i - ' ^ i r tal abandono, 
ipue.^ O' SI.I.'' atóí, la o'bra 
• menle meriiorha. 
Da pena ver por est'as calles g^Ur 
pos de ^oiÍTllos pasando todo el san- par t icu lar , fufé recibido por. dicho so-
l o (i:ía e n c a n a l l á n d a s e y aprendiendo ño r p á i i o e o s.:;!::iii>mie, quien le Bs-
vieios que bien pod r í an ponerlo-s en O'é-ra.l.a en la ¿¿l a-iia ,pairoqu.iail ti¡e 
'el (aonin) ditíl presidio. Vivcda. 
il)i'(liS>diC luie^o jioisedros creem i« one .J-:\u e)] momento hn, qu 
el má'S .i-ndicado para devar a hdiz Obispo sve diió cu-euta de i 
l/.imi.no'e-ite asunto' es i'iiiestio dligpo del s e ñ o r cura, m a n d ó parar el auto 
;i-k'e||jde, ayn.d'axi-a por pi .-anas que 
el ¡tizigue. m á s aprv.nhohi-. 
NOMBRAMIENTO 
Ha ?.¡<ii.> nomljrado repret^entonte 
dcO n' ..gamite coJiseo.d'r la calle de Ar-
ííiuiio-A-n ^ufjsjirx) ,(jue-rido ¡ami-gq das h i j e^ . Mmiollo, Monteerra-t y Socorro. 
l ] i : . n puede af i rmais i ' que es 'esta 
una de las pobreras, si no la ú l t ima , 
de Jee ík-fiíjas y i l ane r í a s I taÉmptU-
mis. 
A los org-a.m'iz.adorias (ir I propriama 
de ^924 léa ha valida na paco pa i a 
aru e e c n t a r ' r e l eidusladino, loe bu--
iftícs n.i'm-honcG que. íiojdbs les pueh!-i-s 
FIESTA PROXIMA 
E-i d í a 4 del corriente t e n d r á Lúga.T 
i lu s ' tmima en /ia plaza deú Soio-l.i u^ ,da t rad íc io^ 
iiáü y simiiii.tica fiesta 
Gilíi jó dle. Asís . 
l is de espÍMair-, si el tiemipo Jo pCr-
u.ñu?, que ,-,ia ronneria, esté muy ani-
mada, por ser ild ú l t ima del valle do 
Toraozo. 
VIAJES 
H a sa.'iidít para Sevilla nue.slro que- •t'rihUii,r 
r i i ! ' y a , spi'tado a.mi.K'i don Toniá.3 
Are-, aeunipañiado de su (hstinguida 
fami l ia . 
I . S ¿tos a:i¡ is on feliz viaje. • 
EL CORRESPONSAL 
•Corven, 2 d„. oíd.nbre de l!)2i. 
S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O 
ra; n h e ierm \"ill;i,|io2 
de Sa l í Fra'n,- <\:i- >' dorr Aljberto OhM-,,, 
da, para que .realizara i , , . ''̂ He. 
iiiec-i-.aria.s a fió die reunf^.^ioBcj 
naje do a d m i r a c i ó n po,-' ^ 
ñe ros , do; gra.tiitud; por 'Sm ^ w l . 
San Vicente al que f1K; « o | 
dui7(nte cuarenta "• 
con Jos-
cif a a aaMiieniíar 
fondos de |a ^ c%-
hahrra do iniciar-e con ra'1'','" 
fciíitejos papuflaires. 
Tá1 m a ya eco «trata da ' una ba-nda 
de inúsiica y h a b r á concu.reo de lió-
los y otra® dliiversione^. . 
' De la fiesta religiosa puedo ade- -ber'Wi^ildo y¿ •l<«'^«ñta.'afios. 
c hizn snhir a diebo señor , siigfUieriidü 
caorino al •iiMiiediiato pm-bío de Que-
veda, dandi'' fué lecübido jior doji 
Manaie! Fei-nánd^e, su señora foaiííPa 
d o ü a Rosa F e r n á n d e z y sus queridas 
flailitar que -i eveisii i-á inusitada y es-
s eño r f . ' V ' l l i l l a -srAan/iklad. pr íd i icando en 
.-...¡r-in nt'i-'a. unayior efl (i'ocMi-Oii.Ce oradar 
fiagT^ido dan JítSSlé (iervera, p á i r o e o 
i! ! Cama. 
•Mi íniboralme.n'a ant icipada a los 
ai^anizadores. 
EL CORRESPONSAL 
\ : i 10. 2 de ociubív? .de 
• V X A ' V V V ' V V V V V W V V V V V V V V V V A A ' V W W V W W W V W : \V\ri 
en Mista dl.'i! .rsi-iuiltado ^ , 
pioao.ni r el prog."aana «jii;. "¡ 
servir de gu la pana ' l levar 'J-
(iicho .lion.irnajeí.. • • 
So luyltorá al. A y u n t a n i t a ¿ 
qaie contr ihuya a los ^ 
saiyo eil hoiii¡ena.je, .•o-il.vi,.|¿hJ 
(diciaih . . •",|"'' 1 
EN HONOR DE UN MAES- s- ha r . dudad , , una oircuLj 
TRO ropartiid.'a entre los que n, N 
Cn se-Vn c.ü-.brad-a por la Asocia- puilos diel s e ñ o r Ouá.iérrcz,-.v '!" ^ 
c i é a (ie Ma. •SIHI-.S del partido de V i - lail, . n t ie todos los q . ü e - v . ' i j j . . ^ 
I'o ai • ricd'o. el día 2? de judo próxi- por l a cu l tu ra y .euseiuinz-l V""'"1 
mo jtasado, se dió ementa de la jubi- Ayuota.ndbnlo. 
¡ación forzosa de don Pedro Gut ié- L a susc r ipc ión para • el han • 
rrez, miaeisit.ro de este pueblo, por ha- l i a comienzado y a a f<3.riikaf.s„"'!'a,'e 
•la "oi»^'' -a 
ados: 
C¿ut;i,érie7., 25 pose^ 
.  
1 contri-Muación coplajnos/la'i5 'ad¿ I 
EfSfeé b'eaemh'rito i na estro, que enon- líos donativos entrega s: 
ta 15 o ñ o s de se,i\iieio d ía por día y Don, iKmiiio 
en éi .m.iv*ino pudi lo de Sa.n Vicente, don Va.ienílún . . 
ha \v cbo acreedor a una alta re- Obitegón, 2S; (ton liduw.rdo AneiJd? 
eom;pimsa, a un pireirdo que miitigue deij ILAWS Pa l í ame los, •)(); doii yu, \ 
de s'g-ún tfiodia .. reciuvdo d • tantas Iglesias, ó; don Alfredo Pprpz 2 
fatiga.?, ta.ntO'S .dnsyboi s y la.nta pa- don Vicoiníe Rueda, m i : dan F'IIM| 
d i : : i eoni > ha tenido que d a r adiar no Cavadas. 50;" don Fidel RWMS-
oera desi Mar la intfi:igoncia de sus 5; d o ñ a Filoreutina OHüz, 5 Totji 
Manuel Cnerta Mon-tes. J'.eeiba ninjs-
tra coidia l enhorabnena. 
EL MERCADO 
C.m un tiempo desa-pacihie. ceie-
WQsxi el mercado dtd j n e v - , viéndo-
se muy de-animaiio y esc afeando 
.Í;randraaente lo -fruta. Sin embargo, 
limonies, . . t ó m a l e s y i epodo:-. una 
Desprn^ de 'los fea?.>udos de i gor, 
lo primero que hizo el seña!- Obispo 
y coiii |pañío. fué pos Í Já r se aj ó r a r 
adate el SanlísiniO' en la (aipilla de ta 
ca-a del1 releíüiiO' .v..'ña-r pcira pedir 
qxiie tod'üS' los' fí.eiles cumplan con sus 
deberes de ei/n-t ¡a nos, basta tanto que 
se terminan lars oi.ras del suntuoso 
( normidad, pues de tes primeros se templo m emiM i iieci.:n. 
desca rga ron en l a plaza, «so.isejc.n-
fliis» ai-robas. 
l.op ptreoids fueron: 
Hue\os. a i.'S) y i.ñO docena, 
hlcm ea-icllaieis, a. 3/75.. 
( ¡a l l inas . ¿i? T-a. 12 pe-etas una. 
Pollos, de : l a á pes stes uno. 
i'ari'S, de .'! a 5 pe-idas uno. 
I.i.nimies, a 3 pe.-idas ciento, 
'joimrle.s, a 0,o() kilo. 
• [!e|iollr,-. a una p - e i a uno. 
(iftlwltóî  d 1 Í tí . f.í-U. de vain. ' 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
A>i?r, a. las oiici? d1 ilá) m a ñ a n a . 
lni<ire,só en hi. Gasa de Socarro el 
(dircro Fidel ( iémez D.iego. d» quince 
arm-. Siendo curado de una leo d í a 
•;:ii;;vi,;!: : r l : : : r z i - r \ BUENAVENTURAMUÍSOZY 
dio de la. mano izquierda y que se 
produjo con una sierna circdliar en 
A coihtiiiuacM.ii s • dir igieron los v i -
si'anl-'S y acc .mpañan i : nía a:! DUfiVO 
•.'•mplo e.;i ca!. ' l aecé . n, q-n"dando su 
ihi-.! i i-.ima sa;,:-í:'.-:!ií-Í!iio de! nCri ta 
de Ja« (dnas, (Piada las- i j acias n1 
d man" ?j, y d ''fiiilde QJU; las (de ai3 
i • aié'i:. a cuanto a::'"-. 
w u v i ^ A ^ ^ / V V Í . . VVVVVVVVVX-VVVVVVV\\'VVV»AA'VVVA/VVV, 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
..> v.».».»'»'VWW\\'\'\\W\WVW\VV\.VVVVVV\'VV\A-» « v . > 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS, 5.—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6,1.0, a las seis 
discípnlots diubanle m á s do d »S g' ae-
nacioims, (pir supo'iren los' cuarenta 
y CÍ.liC() afíOf (Ir1 svi vicio al fri ide de 
una sola caidn. • 
( C o n t i n ú a ableirta -'i ^isciiipciún. 
E L CORRESPONSAL 
VtAAAA\\AAAAaAaâ 'VV\̂ Vl̂ A.VVV\\Â VV'VV\AAÂ \l AWWVWVWWWWVWV̂/VVWA .VWWVWWVWŴ 
L o i n i s n i o q u e en Santander. E n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
» i - » u v v v v w w v v v \ y v w v v v>.. w v vv,v\ w v v vv vvvv»'" 
D E S O T O L A M A R I N A 
S o l e m n e a p e r t u r a d e 
c u r s o . 
e| aciiedlii&adó tad'er dle dan lacintlo 
Olera. 
F u é asistido por el jirael ica nf • de 
tur no s eño r .Vi l la r . 
DE EXAMENES 
Con brillanl'es notas ha apiobudo 
dos a - i -na tn ias ni el ^ la . - i i l i ' 1 de 
G A R C I A L O M A S , 
Subdirector 
del Sanatorio Marítimo de Pedrosa. 
E A F E R M K D A m - S D E L O S 
H U E S O S Y A l í T U l l L A C I O r V E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta Pilar. - SARDINERO^ 
M A D I U I ) , 2.—A laSr' oiice y ne-dia. 
• do osla m a ñ a n a se ba COl^irado en la 
UNA VELADA C n i v r s i d a d Centra! el su: nme ar lo 
Cun.. extraordinaiiia (^J¿tirj}¿lC.iÍ d¿ 1:1 ;,l><,»-""-i'- de curso. 
bette&IOStfi e-I pasado doni,Ín-a la vela- P r e s i d i ó .el. aclo el Viaail del D i n clo-
da Lnaiioniaa ion del C n l r o ( adl 11 r;i 1, n , , g'eri'erafl \ a! lesj a nosa, : a la d , , e-
ronslil ' i ivendo m i éx.ilo l ielaum ño pa- éüftl se senlaron el suhserre-
ra refeiiiida Socíentaid. t a rn . de Ins t rurc ióni públ ica s eño r (iar-_ 
tk&til i \r< cominzos dle la madrn- ('í;l Leáni/ . ; alcahie d, Madr i r l , con-
tada inlin.idad d.' volado: es (anzaban '¡l' Vafllellanoi decano de la Kaenl-
el espacio, anmiciando 'la soVnini- 111,1 l l " Medárasia, fOQtyr. Reeasens. y 
d í id deQ d ía . IBI pueblo he rv ía en re- ,'1 S^W" Aleniany. decano de la Fa-
gafcijé al p é a m r que a su (pi. rido FilOSOfííS y Letras, 
r i n c a i m o n t a ñ é s deyaiba un factor A lia izquierda t9maVOf¿\asi.eín.to el 
tan imiportiante romo es la (ailtnra rector de |Ba Cmversidad seño r Ca-
T efl n í a los simpa!icos jóvenes» nac ido , Ql s o ñ o r TQm<p, el s eñor^Urc -
e' ' '.1 So:':.alad s-í?-deducáron a .la ron-
V i v i e n d a s p a r a | 
m e d i a . 
T E A T R O P E R E D A 
HOY, V I E R N E S , 3 D E O C T U B R E D E 1924 
Tarde: fl las seis v media en punió HOCHí: a las diez ? media 
' ( i «AN E ^ T R K K O de la comedh d r a m á t i c a en cuatro actos y en prosa, 
adaptación de ^ tamo-q. nov ela de I I . B A L Z i C , «Un menaje de G a r c ó n » , 
por Carli •s de B^t l íe t i tu lada : 
E 3 1 o o r o n e l B r i d ^ L X X 
GKI'.UNAmsiMA ('RF.ACIÓX DE-MOHANO 
leccliófn dell sali'ai y tan .man ens ío 
desarrollaron qniiC hasta ia I r ib i ina 
di dicada .a las autoridad ' S se encdh-
tmaiba. pr(>fU'sam:e.n(t,c lad'orniaida do flo-
res, al igiiial .quie. la g a l c i í a . ipie •••ra 
un Viendadeií'o p a r a í s o de radenetas y 
fihllaje. 
Dio cmin.aizo la vi üa*!^. co;i ,1a lec-
tu ia di' unas inspiradas cuarl i l las 
d1 • pie-- ::a : m , o rd ina les del s eño r 
l-aj;y..-ja, que fiiíMon nina p iM .io-adad 
$9 " 0{ • ' e 1. A ' la. lerminaejrm una 
ovación pi niii'.. lian hermisa. labor. 
A rii'ntii.iiuacV.n se r . .pre-eiii . , la bo-
nita coin' dia (d.arrea y ,1.amala.), cu-
ya lintel pre'aieviin fué 11,11 lesonante 
iC'Mifo, di "-.'.aiaiiiid-K-'" la.s ít-ño' ilas 
.Cliarir.n. Madrazo, Hinsoto, l íá i 'cena 
y .Madraza (V. 
ñor n o m í n g i i 
tuyi ron i n cairstante 
.piiblico con [cé chistes que dominan 
•en l a obra. P u d e asv^marKe de 
os consnarados a.'tis-
' i .u i a/l exilo, Cbar-
l ie r fec íamente el d¡ -
róscoroM; Salas, Chais 
ia. Aja. Gastillb, Ma-
la , dvcano de DereVho; di s e ñ o r C;isa-
n-s, di (amo di' Farmacia, y C I secre-
tar io ge-liaral de la. fn ivers idao Cen-
tra.l. 
Id d is ímrso estuvo a r a r í m ilel se-
ñor Sáez Ródr iguee , c a t e d r á t i c o á& 
Filosofía y Letras, y w r s ó acerca de 
las causas (fe Ha, decadencia de Kspa-
ña . 
Durante discurso ©1 señor Sáez 
Rodrigue/ fué a p l a n d í d í s i m o . 
A c o n t i n u a r i ó n se p rocedió al PC-
parlo de | .Minios entre los alumnos 
qne ihás se dislinftnieron duranle el 
curso anPr ior . 
, Por ú l l imo, el ecneiral Valle-pinusa. 
l inmui ic ió oí ro disiaii'so. 
Comenzó dici. IKÍO (pie bah ía es( l i -
d iado con, ÍXVÍUA dekifo el disciwso q w , 
P A L M A , 2.—La Caja, de M\9rm 
;•<•<<:: • didíi un piemid dv á.l."») 
srtas ÍÍ un proyecto de vh-taidas pn-
i a la r í a se mediia, presentado por los 
arquitectos .dpn J o s é Cíez.-i v don m 
sé Ribas. 
Sogú.n el proyecto ' pnéfWBaiftoj Im-
b'i mo de ro.n.sPvu.ii -. [,.^,¡1 153 vivini-
da-, cuyo ailquilei'-•im'll-siiial 'M,., áfe 
30 a 00 p. sHíks, ron mu coste de (loa 
milbaies y mnalio ¡I,, pesetkfe. 
Los araiuMerlos i ^lán iralMondo iir-
wuntoralJÍIICS .hiticiliacjonrs, y • • cree 
qno las obras bao de . nip ¿ir L'n pla-
zo bi-eve. 
Se presenil aron al cuacin w, además 
del proyecto premiiad»!, otros eiiicn 
provéelos . | 
b.s muy elogiada la iiiickdiva de la 
''aja. á ' Abarro^. 
L a q u e r r á c i v i l en China. 
E l m a r i s c a l C h a n g -
T s o - L i ñ p r e g o n a í d s 
c a b e z a s d e s u s é r i é -
m i g o s . 
COMPRA DE CABEZAS 
I .ONI . l iKS . -Te le . r a r i an Hr Slr.n 
0 y ) y del pe») |' ej se- I " " 1 ' ' > ('*l"tl(,|!C pues ¡Indio í íhai que el mariscal filVaiiK-lw'-Mí1 
i '- ' ; z' v Pá in j r lO crue" sos- • '•i<n' l»ahíu haiido la amabi l idad ' de ba. ofrerido r u . i l i o itiillóiies 'li'SC'* 
•||:,..1;¡(:;.,|> ; ¡ d á r s e l o a ronoia'r anteriorimade. tos (dnci: ail.i mi l i,iel"s per 1» i'/'I'-
LA SEÑORA 
F A L L E C I Ó E « 0 E L D Í A D E A Y E R 
A LOS 4'.' A X O S P E E D A D 
liabiendo recibido los Santos Sacromeníos y la Bendidón flposíólica 
Su esposo don Cá i id id ) ( í a r c í a : hijo-, C á n d i d o , F r a n c ^ c . - ) , . M a r í a Ro 
sa y Ra imunda : hermanos d o ñ a Cario a, don Francisco, don 
.Alanuel. doña Amada, don Hi.irinio, don Josó (ausente) y dorH 
Ester: bermauos p o l í ü c o s , tios, sobrinos, pr imos y d t m á a í a m i 
lia: 
RUEGAS a mis ámistadea la eacowíeírífcn (/ Dios Nuestro £ e 
ñor etí sus <>i\u i(nii's u OS-IS/OJÍ q ta condácción del cadáve r que 
será hoy a las DOC 11 del dia. desde la vasa morluoria Cucsic di-
la \Uiia\ia. número _' ,{. al sitio de roslumhrc i) a /o.s/(.-arro.'e.s- qué 
por el eterno dcscmiso de su alma se cetebfntán ii'.añnr.a y.ábado 
a las Diez de la m a ñ a n a en la pcrnxiuia de U: Anúncictción, {u-
vores por los que queda ráu agradecidos. 
Saulaitder. 3 de ocluhre dé I O / J < 
La*misa de. alma se celebrará Itmj a la:: CCHO en la parroquia antes 
Fun«raria d« G. SAN iMARTIN.—Aiame ' t a Pr imera , 20 ^ 9i>._Tel. 
1: I!- ífi que son a 
•'as. C- r i rn^Mn ' . 
lérí, que dimn'i; . 
f V i l piajíel lie <d 
' • . ( y . í . n p m 
drazo, Cortina, lüafea. " 
A a tri'm.inriC'ii'Mi de 
p: Wfio ' • a f '• con ca.-n 
bsé la la!.' r díé los n 
Dedicó un recuerdo a su época de tura d 1 presidente de la Rp'pASSw 
esludiatile d • Dere-ebe, a l lá por o.] a ñ o \Vu-Pei-Fn. y del u Miera! en h'f'' A" 
1880, y tuvo Mi-andes elogios para sus E jé rc i to chino, Tsao-Kuili 
inaosliios de eir.oaces. Asimismo of.rece un millón irsnoii-
l e r m i n ó diciendo que el Direclorio tos veinticinco m i l lacles peí" 'fl r']' 
se ocupa grande te do. cuantas hf 'm de cualquiera de ellos, jmlisttíi-
cn&stionés se r . ' lacioiiaii con la ense- ta,me:ntn; • •4Vy;.: yivwi- * 
ijen/.a v sobre todo de 10 qué se puede ^ SHANGHAI 
l l amar la ex tens ión cnllnira.l, pues as- • ,, . -¡ia 
p i ra a qne los estmlia.nles de familias i - ' ^ D R F S . - . D i e e n d i S l i a í i g | _ 
pobi-s puedan esindiar g r a t n í 
- M d ^ ' v ^ ' n i r , $ f $ W l " iV' i s i d a d e ^ -
Por u l t imo, a' y-íMua-e.' \aH"# l i a r l a 
decleró abierlo el rii'-oo de 1924-20 eil 
nombre de S. M. el Rey. 
ios arlos el 
•••-•a- ovario-
IrjciíüdoK-.s sal ir r-c-petidas Aeres a! 
" ' " ' En ' •sim .• a. fué un 
t i l u n f o deftu.ii.ivo, alcanzáido a fu r -
> a dé sarnTirios. 
''• 'ai ' - i r.| Vle- ' i li .--Pi ciij .'V\aVVX\VVVVV\VVVV̂\A/VVWVW\A.\V'V'l,V\aVX\̂VVVv 
ihalille, organizado en bonor a la j u -
e ü ud nL  un L( )N h h,.S.—.Dire  iL I 
l  fbhiMameh- 01 c i e l i t o áfe Ohe-Ki!aJig 
ro'Vi3inwiTt.9 los aitaque=. c-uu ;v- ^ . 
f in ir. de la- Ireaa^ d" 'Ií!a]>?"¿ 
Después de tres día^ ^ ^ : ' u ] h ^ ' , , X 
van 'P1 
\('iitu<3. 
V ; l '^s altas ho'ras de'la m « d m g a . -
da la Lonri.-déiii. orgiudlo^Sa de éu n i i -
doso éxito, fiig romi.úi e-Óif) sus artistas 
para sir/llar con aleona el t r iunfo con-
se^iiid-). 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
deuf efe a .-s (jig h% ciud'í 
1 .•i'nlo ! Matamenle. . 
Se cállenla, ra des mM r"iS ' " ^ L 
Id • cada una de-- le- I ¡nidc-
mide- . ^ i-nl-^ 
CONFEDERACION NACIONAL DEL LAS TROPAS DE KIANG'SU SIGUEN 
TRABAJO. —La Fed. laidmi le/al • d - • ' SU AVANCE 
.Sindicatos conwjaa a nina «paarolea Si l W d i H A l —-Wer II."-;"" ""a 
ma^na a los Sinidlcatos^siguiiarrtcsi: '¿£U:U .' - /her ida " " 
tamlo la vi a- han .hecho oh honor a hoy, viern a 
tari g un ¡.nsf i tinción a r t í s l i r a . iSe enoair-oe 
ALFONSO — E L COMITE. 
'̂VWVVVVvyVVVVVWVV'yvVVVVVl/Vv̂V̂^ 






íriflíiaai sm •a\-.aiici 
pirn... 
- rúa •ím ^e.c( 
G A L L E T A " M A R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
— A R T I A C H — 
B I L B A O ! 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
• • • n o c T O R V A Í Z ^ Í 
Vías diflcstivas ^ j 
[EDA DE JESULSÉFD io.47 í NASTERIO. 14. 
por 
* r a M01 
, ¿CTUPRE PE 1924 EL PUEBLO CANTABRO AÑO X I . - P A G I N A 3, 
3 ^ ^ ^ ^ V V W V V V V ^ MMHMM'VWWWWWVWWVWWW 
r o 
0rmú'm cíoinini-o [•omh'thu el 
E t n o . a --cilvií.l.'-
^ lr,.llr.Ia1.-¡.-ii. á r l - i l i - ^ . Clubs, 
^r- y i i l 'u ' i i f i iai i i^ IIMI.MIIOS- que 
$ M * r ]'•••••'' m''K:6i l,,s 111'(|,;,,s a 
alcance el que e.-le turneo se 
\'\¡& d'cii.hu de la. mayuc ur i i ionia 
•^.'ji.!... qV" . - las MMI Iliclias d:» cá-
llji , , . ,^ cié no'h'h'za. y de eiitusiia^ini), 
• ',j|.|icia y de vig-pr, de l imnanos , 
go íSbeii ser tu-rbadas poi 
lui;' Í!iii|niliS(j di' .iiia->:."ulin!(:,id. /.i-:-ta- Ja masía, d®pca'lüv«i que i igru . EÜ di- aíieiuiia.d;:.- q-u.- rigen a. la FciJei aci-'-ir V-ielueluo Üteirq, que euvicu segaMJU-
III.:-? Pues á i b d r o s . duro cáú eil ¡ue- r.-rü-vn que proc.uire estr'G'Ciliar las pe- Cáaiiá^jf'd. que la logiíui boy. a toe fza n.i \úc. ••a- JiquiiJarioiu-s ai (í a raje 
ga b á r b a r o , energía, con los jugarlo- fae.::in"s m i r e > u - coi^gas^ el l iom- ^ ila em ' ig í a y un tur atad que élífio Miüoipüi' SaJ'ón,, Calle d é CaiM'erón-, 16, 
re^'idiíécollos y teinípiJánza, mncha tcan- lírie qm- éri IGB caThpds ¡i: •aw.livos s:e i i a i i despl t ígado es aria JjaJsa de acivitu núes la ufa d'.' la l)¡.ci.cl'ota exp^i j.^adíi, 
pki.n.za, en Ic/s fnciiíilri-tciS dÍÍ.UM!•.'•«. y ívrrijí-é a l.ra.!..'.|.iiXiy.!ir a sus fiiiesites y <IH© pue-do nia.nti'iiei -,' mienii-as ello1» s.c.rá en est-e nji-es de oetujbre., y ' íian 
seried'ad d^intro y fuera, diéil eampo. ¡las oiblléfaei al coanipuilítr.-'e oorrecta- 110 'iar>JI¡ii de jac ión de los deiifc-iciibs dn pronto como se baga l a refugida di; 
•Asá fei.-i lia.oi"Mi lü& prestigie., y 93 ga- niento, es eO dfes^íivij iitíéaíl ¡ M i t u r i c n i d qm1 tos CJUJJS '.U-< Jian dado, tas piá.ipiá&ii'as que esií&ih aúai sin ex-
inm Jas N'oilun'.ades de los públteps. 'v'M'Vvvvvvvvvvvvvv\'v\'vvvvv'\'vvv\'vv\'vwv\'Wii-\Iuiiiia aai.! .-atdatj. (.'e.-idi- 'Juego biroi pendéir. 
i'.nipli'ada. y la nii- ina iinp-a.rcialidad Lo qui; pp'iiéÜiciSi <MI foinór.'iiiivc.nfo 
V, ciencia V de vigpr, ue 
¡Á iio clebNi ser tumbada. 
bienes, y inuebo menos por acb 
..X-¡iv"--. M'"' IIH?Í^ZCUII la censura 
!' ,•• ..-.i.-tig". TMieni!-isi por-, imlns 
_'„, ^mü.iijihuír al mejor éxito, desein-
0i\íÍi.i nai-i . a miisidn con! Vfarda-
'j,.,¡," aiiieza ^- 1 minas-, con uaia fe 
",¡,•,,,1.. en til iii'-'at, con rc-pdo y 
pai-a <"l contiaino, cdn cner-
'k y -erfiiidail, con cordura y sen-
Asi es, coiiio aJ fin, unid 1 en ios 
"v¡i-i.'.ii * ino;-?iira,rir;-- orgnlli.-ns y 
„,1..r.iiiar 11'ue.s.H.ras luchas in.lei clubs, 
'•„,„ iHoili lo d(\,d'epunti\-i-:ino. 
iíj facial- mus iiniporlaol..• mi Jos 
^ríljci.iíab: i'S ci.'! eqn'lpii'r. I.'.i'bcn 
.,r ,v-ies Indo entnsiasnin y umor al 
i.'ul,, Cbiiser\'aii(lo inlcg»; as r.-la^ 
iiMti.Ir-, los parliilo--. aun pe. ¡Hén-
,¡,111.-, 110 restan pait idarlo.- a; cqni-
ui'íi* -̂
X,i lúiy nada, (jue m.-alcr mas | ; i 
Bpra tle un dcpoi lista, qur id Jic-
nIlU i¡.; •.súber pernCr, de .rccuii..- -v | ; i 
fWÍt)̂ i.r,iiiJa«.l (li'il coii|;r;i rio; 1 -' lum-
I en liay nada unís admi i ab!c, qm. 
A Ik'CiJib, .MÍeiin.pnr (•nenmiá 1 •.(, de 
i-rNi-r lui.vln i'l l i l i inm i tupi- (| I ;i r-
| t ó la pre-inii di I cimi 1 ;i 1 ¡o, 
iiui-ii '-abe perder y deíi ndv con 
[( IjíjS COll'lifiefé (p.'e I epli'-iei.!;!, pi-ps-
l!i un giF!i''li Ixuieficio a so Club, y si 
,1 ellü ai'íud- el hecho en\i:diaI-',' d-
1 p t á r pnniis-o las (i' f isvun < del 
ipp¡?,:.cjO n'ps' iinjeslra cínni) un d'por-
r-n I ' 'lo Vi verdadera .- ignr- lea-, 
CÍtri que reme h pala-bra. l ie ah í un 
mM¡$ ¡laca mii'stros cqnijxi'-rs. Sa-
iir M.'I campn dispoe-ilos a alejar a 
.•ii;,ru Club l'iibre de todo piejaicio 
.iiil-' las aficiunados. I 'ara ¡ Jió, lu-
i'linr cojii cii.t-n-iasmo. fi etmeni-a r l-.i-s 
•aiií-mimii-ntos. re-ifie-la.r al á r b i t r o y 
[jMfcp, amar al enmnigu y m. 
ilísíiíiiijiiairijs jaiiiá>. Lo que boy no 
" i - , i\u.\7.:\- mañana podreds logiarjo. 
ES Ctf&ikVii de vdluntad v rmJdeza. 
• • » . 
|vl árlmi-d. es el n i á r i i r di' los par-
|p> Hay que coinicodiodle cojiLpótoi-
• i, ya que la pi^-bi'v en un e.va'inen; 
M' que daillie lorias Jas ventajas a 
•11 fovnr al coa^iderar sus fallos eqní-
'WOps, pues no en baJde e.s un mor-
•'•iij.no a en oi es ]>e,ro1i tambidn 
Imy que. pedliale sensatez, templanza 
:• "••"'"in-.'iiiiidíwi. l-u rnn.ción d'eJ iWhi-
p ^ nteis dellilcada. la a i á s s,n-
W a censuías. la m á s ingrata. Ha-
I faKu vr.rd'adrra Vd-cacmn en estos 
'foftp^ para eniipnfia.r un siJJialo. 
;m \m d'eshianes. de los púb l icos y 
-̂.frcouonlt;c:s i;iii:pos-i<,:ioin's di' los jn-
--'̂ 'ivs, aiiqxiradas por sos partida-
^ '"'uragei,,' v es preeiso qn-.- su 
-liOílklud no ' S(.a disentida en- e' 
" • W r ' o del match. 
'^T l,:"l1e1.a iio> lid hecho ver 
''ri'r,'íl Cólíio los arbitros se ma'lo-
m jWr cuilpa de los jug'adores y 
d ^ públicos. Jueces que eni.p'iíéza-n 
i ^rt^ ' í) ' -en el api ansí , ge no ral, 
"••••'auíorfeados por el les.peta.lde 
•¿/Uíl!l'<' na jugador dts-colo. un j n -
' ' y '"«iludo, alza los brazos y ges-
u :[ ! : i V: l'íl de un castigo que no 
feP^i*) -a- más justo. 
N^iCes deben d'e-oir estos lla-
ó' ''Üíen aficiona 1I0 -no del?e 
íiV,;' i bl} 01 ('íiniipo m á s antoridad 
i . '11 ,|,f"l juez. 
i,,,"1''1,11" juga.doie« prol '-tan es 
1^',^^ "" ;i,hiiilmi que dtro honi-
,;' ''.'"l"1'11 '̂!!. i 'ii vi ri inl ife la es Mi-
C&r1^1'1'' 11 1 u'amenlo. a sus 
( n , ' 1 i- .-' 1' ".'.¡o v lem nano. 
k ^ ^ * ' f ' p ú b ' i n s d'eJam pi.-.'cs-
li fy- uj •'•iti 1. • es cuando b ' Ten 
v;, „ I ' d-iv ). ct lo uita-!, el que 
jar", ¡l¡ {"'r'-''\ senajante pa.ia de-
Id piiblicn ¡influye tai do en los oar- • ^ ^ , „ _ 
tido< ,fe campenna!,.. CaSi p u ^ 5 C O R D E R O A R R O N T E 
dtocime que con sin actiítud Inuw in-
c-liaiiart' Ja. ba¡lanza. en favor de ano 
d'e Jos coadz-arios, cuando la illuciha'• es 
j'iideeis-.a. 
MEDICO fi. 
• Especialista en enfermedades de niños 
• il CONSUL'l'A D E O N C E A UNA 
Un póbli.-u pai l i d i - i ' i , nuil nll i l l t i- • Calle de la Paz, 2,3 o-Teléfono 10-24 • die los ..-r. 
• de simirpr-' y al fin el éxito Séra en 110 de ledas los que vciJnntariarnen.l.' s-.. 
• p e q u e ñ a j¡•arte de ellos. iSl'rjp'USiiOTCfn a cooperar , en 'Ja ..venta 
| • * « ii ' p'a'pe.b'las. tamto en. Sardaindier co-
• A modo de a m o b l é reqimrimiento m:, ,.|, ~.,\\ pnnvin.eia. —I.A CO.MISiON. 
a hemos 1 -ei it.o las pívc^dí'-mtiet lineas. K/VVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVW 
Nos fallita. hablar de nosotros inisinos, 
i u d ma l contenida, coacicióna a U 
jngad'pjreSj Jos inipídie de-;arri:]lar ('(.ai vv* ..fcw».wvn'vvi'v»'wvvi'Vfwwwv\/vvwvv*'wvvv\ 
ain'giüia Uijefiliad S A J & Í f an r l i ; (b : , i Id que [IOK ( 
oslas pío (|."-,grji.e.ia no •.- . 'án foj la.- m'ero c:JÍ pncít 
ílecida.s por la co.-iirml.m,' d 1 e-ibir q n - haa'e ma 
la hostilidad de Jos laücb aad vos y jugad: o 
Pt-'.r o!ira. parte', lo- púII1 i l u c o - onca.niizuii'o qtuó Ik-ri-c Cll siport. 
rreírlos, caiisao un d a ñ o innnm -:) al i ' o r eso no nos can-ia rmno-- de pe 
1- eqailpi.csrs, C 
as, que tanibiem tenemos S u c e s o s d e a y e r . 
<l,--porte. Los paila s de 
al saibar que sus \u\\r< esl;in amena- d<¡po.iliiiyos- que en los matchs qvi 
zadosi por Illas é.x-tiral!iiii-:':ai;i.í.|i:es ¡tk» 'avwina'n, Ucios de p a s i ó n , sean 
uim. parle en el urden que rellne en 
los pairtiidos de PplíboíJ;. CASA DE SOCORRO 
-ea el pr i - Si ni ms de los que no heiriOS pen-va- A y r pasaron á curar,-:' a la. (.asa 
[natt'lhs, cJ cío jaim.ás en .ser inlailibles, po-rij ta ín- d:) Sororro: 
f aboad- bhén no üenieanios qué a.rr q. oii i n m ^ leont ina Pinico del l ' i o , do caaren-
migo máo rft eiianto en var io- aflús d • propa- ta y OJiaitro .nñ'O'.-, casada, dle hertda 
I  . ganda depoi leva hayann -s pod'i.do. es- incisa 00 ni (I do finlga.r y unular do 
criJtir. Hab're-mos .esitadu eipii\ooad'os, la t i r n o izq.Oi;i.rd.a. 
s. directivos de nuestros Clubs pero- .isíicniipTie .Jieíno® tiraáiád'b n.úosíros Julio l.i 'qn/. All ioniga, de «-natro 
millides trabajos eoiiii toda nuestra nases, de tíiefídj-i É&fiiipa. f u Ja pier-
ija izquieidla, por efecio de una eaí-im-parci-aílidad- y laie-na f( 
on. 
l a f a m o s a m a r c a a m e r i c a n a M E T R O 
b a s a d a ] e n l a o b r a m a e s t r a d e l g e n i o e s p a ñ o l , V I C E N T E 
B L A S C O I B Á N E Z 
brancisca Ca;-ti.lla Urtiz, dr; treinla 
y sois a ñ o s , casada, de C(in.ln..s.ii)ii 
motiva en icll tercio .superior del bra-
zo dienaeJio. '/ 
Ca mil lar i a, ¡Martínez P e ñ a , de diez 
y ocho años , soiltera, do hendía inci-
sa, cmi beiiiiorraigia, en fíj dedo ÍJidi-
ce de Ha imano doireohá. 
A1 i.geI 1 kil lo, <l'e é> >s a fios, d'e 1 i-imúa 
contusa, en ila región inentoiiiann.. 
iKnriqnd.a Dnez D.íaz, d'e ciinciienl:i, 
y CuUCÓ a ñ o s , encada, de contusiini 
con lieiinaitoniia MI la cara dorsal do 
la mano izq:no"irda. 
PTar .\i 'brríii Lastra, de ocho a ñ o s , 
de herida incisa en al dedo gordo del 
pite izqn i e 1 do. 
d e l a m a g i s t r a l p e l í c u l a , e d i c i ó n d e ^ T ^ ^ ^ f ^ J í l f e 
mar dle la ra'jaino deiiecba. 
ACCIDENTES DEL TRA-
BAJO 
Por aee.ideiiilies dul tnabnjo. fnei^on 
cnra.,dos ayer en la Casta ib' Socorro-
JuJiá.n Vaildés ' iv.;- de diez y inir 
ve añios, .s<:l!ite.ro, j o r i n i i l e d e her 
ida (punza ule, con infecciidi, ni 
mano doreeha. - 2 u 
'Ajd¡olfo CaÜfeija Rivera, (le qn o 
a ñ o s , carpintero, de herida, n vals iva 
y extensa, con pérd ida de tejido, ' i l 
1,1 eana. -palmar ele la m a i H ) izquier-
da. . ;. .,..-<n p n i m 
ALCOHOLISMO AGUDO 
'Ayicr, y sí;ú clnd-a por ser dát do 
moda, atrapó una «unVopea.)) de 
oiré hacen é-pnea id ¡oven (d^i'a.jdo 
P r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s : J U L I O D E S N O Y E R S : | R O D O L F O S f ^ S ™ * f f 
• GBI'árdó tuvo que sor curado an l.'i 
V A L E N T I N O ; M A R G A R I T A L A U R I E R : A L I C E T E R R Y ^ UN ESCÁNDALO 
Jn 'nin (qenio y ('.bou1 "iitlna,, ^ í a r t í -
MIMMIIUMMH—•WIIMMIIMIIIIBIIHI W..—...-—| I H ' Z . ( O l í 1. • I lÓS >|0l', ÍJll pál̂ CCCr, O.XÍS-
tíia.i'i an.tiignios t-.'sentim.iii .utos, se cil-
COiDlraron ayer taidie en el Rio de ¡a 
Pii'a y airma.ron una «mariinorena;' 
atix>z. 
El guardia, ilv s o vicio d e n u n e i ó • a 
ambos combaPentes. 
PASEANDO POR LA PLA-
ZA DE LA LIBERTAD 
IEJ mpeá.irico .SatuniJiio l-todrígu.ez. 
.le (liji '-n. qum diesenII-OCÍ-V Uus (•.'..lies de 
Sa.ntandl'T, inetin':se en la plaza de 
Pibeitad con ell a n h n n ó v i l qne gnia-
l>a. qmo era. el 7.720-M. 
Saturnino, al darse cuenta de que 
se h a b í a «coladiia, sin perder /la se-
renidad hizo .dei-eender el carruaje 
por Jas eséaJpir.iJJas que dan a la ca-
31e die. Cailderón. 
íl coche snfiíió ailguinos peqii'eilop 
S A B A D O , 4 D E O C T U B R E 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
lo- públ icos , se in t ranqui l izan cuan- p : inn-i o< en dolVimt! .r /! :s pi incipiorí 
do nre-nol.s, y a veces llegan a p m h i - s.aiios ddl eipo'it. qn:o no discnlan, «iim 
ibir la iniibici.pacióin de los,, mucha- que caJlunen los á n i m o s y sé convior-
chosi en los matchs. . tá;n mi los mas decididos defensores-
Par veiiituia. mics.'tra. mi l¡á Monta- dril fútboil. Tras ell oís i r á n , en Jos mo-
ña, a ú n no Se ha dado el caso de mentos graves, todas- los que Ies lie-
una ag re s ión vidlen-ta, que haya .varón a Jos altos pueslos que ucupaii 
aeonsiajado det'e.rimi'naeión tan ra,di¡- y nunca se turba i d ta paz q ia tu-
eail. N'iie.V.eos1 atiefmna-dos son eutin- dos qncrenLos para, c-ite campeonato. 
MVrisla.s; ..}.,- .i-o nb pasan de ah í . . . Es • • • 
|)iee'-:i qhe e-:;a e i i i l n i a ; d3 qué se |,a p, :',M aeir-ai. l í e aqu í la 11 
(wvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^ c¡''*íc.di..j los Ckiibs y Ja g a i a n ü a ve••- somos de todos tos Cluhs .y lió '; ¿Ir-
dad que tiiene el canipeona' 
inadte debe ser c a r i ñ o s a cq 
jos. pero delic a' 
eátaliSecer dis t ing 
' i i i lo qm- [leva 
VV VVVVVVVV VV VVVVVVVVVVl. Wv 
Y íi'/gu.xnalo 1 -ta .nuestra, norma d 
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
; conducta., constm nniievameidi.' qn« desporfectos., 
CONTINUAN LAS DENUN-
CIAS DE VIVIENDAS 
EL MEJOR VINO DE SANTANDER ,' " 1 
v J . . - :¿ d - e i a c n m ( . a i . ' l a i m a . l a e ^ Servicio a domicilio i¿ 
nnba.!-e. Iditcnces |:,s 
' H V , ^ , J'11 ' - •' ' eriwc-M- o1 
'r" V á z q u e z A n d i a n d e 
^ PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
1 'ri'? y ^"gía de esta especiali-
* Oatl'-Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 ® 
•^Franc i . s cQ, 2i.-Tcléforio 10-31. 
: ;. VLVV'VVVWVWV i . VWVVAWWWWWVVVWV 
fia-i' ')0r - 1 ' " ' ' ti !-•randa las \im-len-
A!,.,, ' f ^ ^ n cm, sn mis ión . 
"'"'"'"'rlri ,,ÍH,-!'I1^'C'' <fl juego v i -
M []u. •|[1-l".̂ > brutal e inliuniano. 
fe v 'ñi " V'il L,s 1:1 lu(''!lil ,lv, i , ' "n-
l l P \ : , , r ; i lt\ de sa.lvajes. Y al ár -
" '"i 'iula qne arbitre pnr t i -
NiOs i ' tm-ri-s, varoniles, 
t Z nu:i palabra, me entre dP-
lu iiuuá ue niingnno em parLieuiar. 
•'- (d dicareniois siin cojutemiplaci.-.n al L a tocihairdllira d^- - l i ' c f i¥á-n^ iW^c^íJ 
onio tiempo no q,,.,. \.(, jnm.-zeia por su de.-deadad pa- - die 'la calle de la Filorida s.c encuenlra 
llU'1' '^lles. , xn. ed sport y seremos !«• nevólos para .( omplebamenP' anegada de agua, pof 
vl;ld^:iiueslia Pe- v\ q,u,e pL deéigiracia le persiga. efecto de las l luvias. ;, 
1 de-- .(...mu n i ticidá nue.-iia vkla de por- El ciieJo raso sé leí caíído por [($¡3 
. . .. llegada, poír todos sus. directivos hizo t iva, eístaííéOíiqis junio al qm.- a mies- partes disdhitas v .las ngnas. h i l ra-
DEPÓSIT0: MÉNDEZ NUNEZ, NUM. 10 que 1-1 .mmp. ; mr . . -ara ¿nn M1, _,„:,•;., [j . la r a z ó n - y para das. han invadido" lambión :i)s \mé& 
(vvvvvvv̂ 'vvvvvvvvvvvvv\ax\'vvvvvvvvvvvvv\.vt̂ ^ may.-r:--- proiiastás; Las qne ha Imbi- apaiTarims dé c.-ta no vengan a núes - Para completiar e/1 cinrdro rf' b i i i i -
ilja dado pruebas ha»!a el momento do han lenido origen en lachos indr2- ;ro Jado amigos idieii -o-. porqn.e que dé la esca/lera ha snf i ido nn dcs-
p: ente, se manteiiga a 'Indo trance. pendieniteiS ó I campronato. riiuesí-ras n ¡n vi cric 1 son e^nc ia l - r.iivel de' ijiiiportancia. 
El piúhl'ico dele' ser com elnlo. ca- IPio-s han sida -o- ' o'- lo- a fue-rza mente deportivas. ' —En l a cas-a n ú m e r o ó de Iló-a la 
ballmoso, tpletante con el - quipa ex- d'e energ ía y de pi deéel 'úi déei-dida .vvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvwv\^Aa^A^^ Sal ©e ha venido abajo parte d> mm 
Ireñ - 1 •...:»(•:.!!: 1 eo.n 0l án ln i ro y Q di'bit 1 o--. • . . ' ' ' ' taldq-nes dol po . i t a l ' y Ja. .otra 
amaiih-. de sus ¡nyadm es. üimi está Esté a ñ o esperamos .... baga lo j i ro- W Z ¡ ¿ t & N M i 1)í,rt:0 cll|,;' l ia (llic",!^dp mi p i e amena-
qm- ¡é non con más •nnead:. ai pió. Ti ' '.raneia cuando radie > • anar- i * V i l Ü U C n * H -¿¡x dierruirse .m bieye. _ , 
</nh de !a cmiiaica. peirp que UQ se ! bu •;• caniino, mano dura., ener- I f%Stf%S' A iS^ÉJ ' IBf fc A: Í: • DE SPiR EN DI MIENTO DE 
oa- ' d • :--:o. de un judo anhelo de gáa v s^ud s lo oe is c iando la ex- i K * * ' ! * * I ^ W I V I . K l | A l - . i i , TIERRAS 
En l a parte lEist-a dle la. an'inita á é que venza eJ Club qne nos lepresen- ír'all'imrtiac ea de rmloie. agresiva, 
l , ps-r'O dardo a co/it lai.-.n- la mejo-r \y\\&n sea de» pallanra o de nnr 
rogada y m á s exqnid 'a Imsipila-li- Iiif-|exi.bi!!(Y< a í d e s que débi'lei 
i d . QU ' nadie m á s qne i " 
— San jRoquc oenrri ió ayer -urr d' •spri-.n-
<limiento de l i e n a-. . . 
INCENDIO 
P o r fa'.la de limpieza so incendió 
ayer ta.rdi • la cliimie.m a 'm la casa. 
'VVVVVVVV\AAAA/\Â /\AAAAAAÂ AAÂ 'V\A'VVVV̂ AA/VV'VA'V> 
el paiílíailetS1 ardes''qqp; hiafl,' atídhisejítdlos Pp^ fortuna, ia> procedemos d.' otro 
tr i-argado de pregonar, caiaíl nueyo por, Jos egrdsnms de los C.ki.bs, y mi campo y nos a limen tan ios (i'e-ile pe-
heraJdo, las v i l ludes y bondades que indo instante re-giam mía r ielan p:. 'a ÍÜéñÓS ed o,! manant ia l p u r b ó m o del np',01|S(ro- o dt».] • Príud • ' S-M, O 
gj! p.m.blo que le leei.bio c a r i ñ o s a m e n - que nadie pueda poner omo- a upa ulcnl spmCivo. "po' s o l e a r o n 'bomberos . n w m i i p a -
1 o adornan. ilahor hc.v.eada y 1 cah/.ada a- Innza X en esu' campeonato os pr.mi de- w . • ' . 
• • • rlif» Vf'ol'.n íí.róirl v fin 1 • ¿ v . • ••• ••• . •< . 1 ••••;•• a / - . , / '.iil-y . • , m ••' -
Lo- die rctivos die los Clubs son los y no alviden los. tmaces y viejo* tros y públ ie 1. hacer lu ••prdp'i'P 
eaiŝ  l a Pork'iia. pa r t i ch \A(vv'vvA-vvwvA.vvv\̂ a\vvvxa\'vv\'vvvvvvv-v'V'wvvvvv Pailiaib'ia. leetnl 
Cmiado 
d por t iy- i 
mu 
leP-in al l l jC-
.nmnl.res que 11. 
pan en el can a 
\:-< eon c i b i - i r 
man los á i c im s e\i-i cd "< d" sus an-
i'.iíridcr.. a^ i i rw 'a tó l-íi d:"'drv!|a a las 
equ ipim-s y sa boa di.-' a.'na r lei.s Pi 1 o-
rrs. aj.MI .-. 1; iie-iia-; vu idn-ii n su 
cianee, qiiie no en ha Id-' elb - cmi Fp® 
earmus eji'ro'ii i;-iaii inlbleiieia sejire 
SASTRE 
Grün siif'lklo eti ¡rajes // gakan'éji. Ue 
c.hui'cis ¡1 /'orro.s (lesile $Ó peaolafi. 
RUÁMENÓR, HÚM: - 3, SEGUNDO 
PEPE MONTAÑA 
" O M I S I O N V U E L T A A 
FRANCIA 
A les fTct -dies efe pepSletas ¿o la 
r i fa en henor de Otero. 
ES'fa Conis icn snpl.iea a todos bis 
l"ne-doi-es de papidePc paia. .Ja rifa 
da illa bJcicileia ,nue\'a 'ten bonni' d.» 
A . T O M E G R T I Z 
t> M É DIGO 
Consulta de enfermedades dé niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 , 
a PUEILS CANTAIRO AMÓ X I , PAGÍNA 3. S DE OCTUhRg Be 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s , e n b r i l l a n t e s l u c h a s c u e r p o 
a c u e r p o , l o g r a n t o d o s s u s o b j e t i v o s . 
le gayiego oJ>ed(ece al propósito <ie for- E l p r í n c i p e heredero on c i ' 
miar un GolMiemo dle cojiwntraciúai, ¿¿Q[arí] 
LO QUE HARAN LOS LIBERALES ^ / í í e O I d COIQ IA )NDRiES.—ipl par l idu ilil>. r a l apo-
y a r á l a moc-ióni qmo. Dos conservador s l p 
res van a proscntar contra o.l Gobier-
na con mot ivo de la. cuestáón del pe-
n-iodiista y comimiasta Cajivpbell, qne 
¡ha sido .poiiesto en .í¡iil>ertacl de spués 
E l p a r t e o f i c i a l d e a y e r t a r d e . - N o t i c i a s d e l d e s e n ú ó M m i e n t o d e l o s c o m b a t e s e n t o d o s l o s r e s i ^ ^ L o h ^ d Q S i a ' 
s e c t o r e s - - U l l i m a s n o t i c i a s d e a m b a s z o n a s . 
d e l A s i l o d e anc ía ? 
t o s d e s a m p a r a d ^ 
p r i m e r a 
m ^ m ^ s ^u^u icn te acepta- : J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ¿ 
RECOCIENDO UNAS PALABRAS DE 
PRIMO DE RIVERA 
M A D R I D , 2.—«El Sol.- recoge las 
p á l a b r a s quie- l ia prbnüinciadg en Te-
i tnán el gienepad Pr imo dé Rivera, .MI 
<'l sentido de que h a b r á que maute-
mer ila censura mipritras coti t imien los 
jcombates en, Afr ica . 
Dice que no debe Sf¡T ese eO ún ico 
jnotávo, puesto qu¡eí hace un año so 
anajituvo La censura y Lá actual crisis 
n u i r r o q u í se remonta soTo a dos me-
í>es. 
Siyut- diciendo .1 citado per iód ico 
'qa& estima el pivsLdenfe la a la rma 
que p r o d u c i r í a n noticias icndiMiciosas. 
y pin tal cues t ión es Jo cierto que na-
d i e t e n d r í a valor para lllanzarse a exa-
geraciones; peiro la censura produce 
Un d a ñ o g r a n á e , que es sup r imi r ' el 
acompafiamiejito de voces animosas 
que se han dado en varias ocasiones; 
corno, por ejemplo, en lia dé recomsti-
t uc ión de Jos hechos del desastre ite 
¡Annual . / 
Ahora se ha roto el cerco de Xaucn 
cuya g u a r n i c i ó n estaln, sit iada bace 
dos semanas. 
Nadie ha éx té r ió r i zado su (-nm.-ión 
y no porque no se deseara ésto, sino 
por miedo a la, censura. 
Ltt censura ba causado la muerte 
de algunos per iód icos de Madr id . 
No se diga. que. quedan otiroa p e r i ó - cp paira convovar a Alinda v 
dicos, pues precisameide e-n la pi.u-a- dut uniendo su fuego ai dé 
es t á l a eficacia que tiene l a columna y envolviendo al grupo' ene-
niigo aj que se hfciaroh 22 muertos al 
r á n iel t ratado comercial con los So-
La columna dcil general Castro d i - viets, pero a condiiciión de que no se 
r o ñ a en el d í a de ayer llegó a. l a vista rechace efl cin.pT'ést.ito anunciado, 
del zoco del A r b á a debiendo quedar ! 1 
esta noche en Xeruta . 
r'ocd".VKn dle la pmncra 
¡FA eiiriibájadoí] de BenMn irá. a Ro- v i . \ o,.,,,,.;,! Po^J 
na y el de Roma a Ber l ín . oVÓ !as 'gracias MI rjouiül™'. WM 
A Londres se diestina al condie «'5 j,},-.,„„_, ' ' 1 
La Pránísa 
c a í d a del Gol>iemo. 
COMBINACION DIPLOMATICA 
La columna del- general Serrano, -RÓMiA.—Se anuneia una ai la com-
£íp Ja menor novedad, l legó a Dar Mnac ión d i p l o m á t i c a . 
Akobba cubriendo ieilí trayecto desde 
Xa den, lo que demuestra e l quebran-
to que suf r ió qil onemigo. 
. Duranto todo el d í a se hizo .r] t r á n -
sito por la pisitla de T e t u á n a Xauen 
Sin bostilidKad alguna. 
Sector de Laracbe.—Ayer fué ataca-
da Ara.pta por un fuerte núcleo ene-
migo procedente en su m a y o r í a de 
ilos aduares de. Beoii M a r q u i , siendo 
Asturias f 
Asilo para ancianilos desam ^ 
!• ' acto resmlíó lírilliaMtyp^Wl 
ciando f l obispo de Ja oi. 
loe '(landa.-egui.. '"'N <\lK, 
Luego sé ce lebró , ,, „i ^ 
to .ni! banquete en hoiiov V ' 
pe, pcomuneuindi'i • (|j>i:.u¡. I"M. | 
mí  
 n. i-es se iesti a al c e d»? 
Gamaulaiii'^, q w msfái&ia'.á a M. V':>u-
riiau. 
Pa r a l a Knubajada de Madid suena 
e l noanibm dé Tereli bieilla Hoci , . d i -
rector de Asuntos ipnlítieos en eil m i -
i i is ler io de Nu'gocio/s ExíJaíjjerOS. 
TRATADO COMERCIAL CON ALE-
MANIA 
PARIS.—En el minister io de Nego-
EL TEDIENTE CORONEL SEÑOR 
MOLA, JEFE DE LOS REGULARES 
DE LAR ACNE, MUERTO GLORIO-
SAMENTE EN AQUELLA ZONA, 
SEGUN NOTICIAS RECIBIDAS DE 
AFRICA. (Foto Saiuol.) 
v V W V V W W V V V V V V V A / V / W V V W V V V V W V V W 
i chazádo por fuerzas montadas ind i - -olios Extpanj'jvros jée entablaron esta 
. t a rde com1 r-a.vinu.'rs (para megociar 
n n -acuerdo comercial entre Franc ia 
y Alema.Tna. 
H e r r i o t p r o u u n c i ó un discurso pre-
coitizando bus ventajas de las relacio-
nes (-i-oii','niu<,as cutre Francia y Ale 
ma ida. 
E l Congreso de Geodes ia . 
E n h o n o r d e u n s a b i o 
e s p a ñ o l s e g u a r d a n 
genos y de l a i n t e rvenc ión . 
En el resto diel sector solo se regis-
t ra ron agresiones aisllladas de poCa 
i m p e r í a n c i a . » 
UNA ORDEN GENERAL 
M A D R I D , 2.—En ;la Presidencia se. 
ba facil i tado esta tarde l a orden'gene-
ra,! del E jé rc i to de 20 de septiembre, 
fechad.á m T e t u á n , que dice a s í : 
«Ei. el pequeño puesto del r í o Teía t -
za Sfelje] I lebid fué agredida, la píO-
tcccióií de Üia aguada el! d í a 24 del ac-
i u a l ; pero tan biéri pn-venido y dis-
puesto estaba el servieio que i'ápida,-
mente a c u d i ó el r e t én que siempre 
debe estar sobré láS armas al .salir 
gracias 
biennó, 
Puraide lia fiesta ; ^ av¡;|íl 
voi!o sobre, la cridad, 
<-io-:is evoluciones. Prt.j 
P. • la tardo, tuvo ]ii'4{,r 
•tío Pn ' ' .n el certa,„.:.,; r s Q J ¿ M 
A o , r/eauo. . epait y-ndo Sll ^ 
los pir'niiios. a ríal 
h e o s d e s o c i e d a d l 
DE EXAMENFC 
En •ell Coniservatoiáo de Miuli-jj 
tra,- biidJíuiit*-.? j<roicio>, ' a c a & l 
aprobar Jos cuaiti-o piuir.|-i).s afiá J ! 
piano la gnilr i l y s-itmpáüca il-lfúM 
M a r í a del P i la r •'•('"^a i úi, a la 
ífelicitaanos por su apro\y}clKiii¿^| 
Ha terminado la carrera de pr 
sora en piano, con trotas-de sqtóal 
liento, la ' s e ñ o r i t a Felisa San EmeiJ 
r io Gíisovaille. 
T a m b i é n . s e , han examinado las sJ 
d O ^ m i n U t O S d e S l l e n - ñ o r i t a s Antonia F r , n i z i , 10 r 
, de solfeo y p i n a ra il.> pi.-.m , v fím_\ 
C I O , ta. Uhienna di ' .seguiulio, • \ m •• 
<'Lii:i,rlo a ñ o d.,. .piano, indiis con 
M A D R I D , 2 . - L o s 
Tacba- ,rol>!,s de la posición 
la iotra í n i a t a i & p ropós i to deft 
a d e m á s hacerle bajas, dejando 
ffiluéGtrb pod-e/- dos mueiulo-.s y cuatro Comi té e s p a ñ o l , s e ñ o r CuJ>illo. 
{ueiisB^ L ; i " nua.nd propuso que todos 
avance T7cl.1'„í.í,I1(,i.1.1 nnArarí¿n nn iwi i tn la, ]os ^ « g a d o s giuardasen dos mdnutos 
TeroiOi hasía . re-
***** ^ ^ ¿ ¿ ^ (te latortti 
l idad 
Prensa. 
Termina diciendo que el" presidente arma bl¿,n 
ha anuu.ciado que el Directorio volve- loS R e g u W s y U 
r a pronto atl seno del E jé rc i to . Antes ^ & ivebamndb 
m l ' y H o § m levantar la censura l l ( aqu , numeroso en. migo al que 
paro todos l o s - . , utos que sean aje- S( hicieron nuevas bajas, de Uis qu.-. vn "v" rU E í l ' s e c r e t a r i o general dió lectura a Confortada con los auxilios eŝ  
m a I : . c a m p a ñ a de nuestro Ejér.-i- S1. recogieron 7 muertos, ivlir 'ándosei A MANDAR UNA COLUMNA un liuUtvn¥. S(liiu,(, unW)U gPodes.ica ritua,ea (U'iá de i^S]^, ' W . ^ f f 
-en Marruecos. fll(,,,z.ls ., |.1S (iie<-iv,.is M A D R I D . 2.—Acr d i Mido a los ofre- y después w procedió a la eilección ciudad la virtuosa señora doña. Ma-
^ M A B ^ m f - r ^ DEBATE» ' ' „ dos p.ie.os a ia Lz- c - — s d, 1 oorbn l̂ j n- de, p r i ^ r % ^ J * ^ * \ ^ ^ ^ l o ^ ^ ^ i ^ f m í 
M A D R I D , 2 . - « E l Deba te» Óomentá qWrda (fe ;la. -carretera y se abaste- legimienio dle a m m i m , s e ñ o r Numv. * KJ ffi^fo S S a i propuso; que « " ^ d e car i ta t iva, cultivé las virtudes 
l a eaitrada <le nuestras tropas en Xauen-cHjro, las oosiciones de Tacbadut y dle Prado, ha «ido dlestinado a man- ÍOld,as la^.PrODoeiCioiiefi ó d c k- eedac- cristianas con c a r i ñ o yjje.i:K,1\;wuioia. 
Uché. 
Nuestra enhorabuena a todas. 
Esta pequeña ope rac ión acredita la, dt> ¡ imtmrUi del sabio ge-' w * ™ ™ ™ ^ ^ 
serenidad y pericia d igna de elogio e anerall espala»! s e ñ o r Ihañ)-/ , por su K f n t n Q l l P C m J f í m C n * 
ft  , inii ; imi laeion, por 10 que se linee con-lar brilla.ide labor cionfíliea. COniO M Sí! I t ^ l t / i u y IIAW. 
dedicando paJaJJrífé^aJfajnénle, elogio- Aljad.i. 
Sáá al general P r imo de Rivei-a. 
Entre otras cosas dice que el Direc-
tor io .se ha consolidado, qpfe se ban 
callado los inentideros m a d r i l e ñ o s , 
que la marcha sobre Xauen ba sido 
t ina de las jornadas gloriosas de nues-
t r o E jé rc i to , que los enemigos m á s 
necalciirantes del Gobierno reconocen, 
el éxito persona,! del presidente y que 
lodos dos buenos 
itar al lado del Directorio. 
V V V V V W W V V V V V W V V W W W V V V V V W W V V V W 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
dar una columna en Africa, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvivx̂ ^ 
L o s p e r i ó d i c o s i n g l e s e s c o n s i d e r a n p r o b a -
b l e l a c a í d a d e l G o b i e r n o M a c D o n a l d . 
ten en lo sucesivo ;lo sean en espe- siOM<l0 un verdadero modela üte m 
¡pajito K;is Y oe madres. 
' Se hacen otras propuestas y se le- t5Í' fallecimiento de la aniabíMi» 
xantó la sesión s e ñ o r a cuyas hermosas' runilutyaes 
Los con¿n(¿iáfas i.aran m a ñ a n a mora^s la- ^ c m - o u cnseguir el aprfej 
una excurs,ión a Toliedo. c ió .sincero y respetuoso de GjMflW 
l-sta Larde los delegados sé m m l e - - personas tuyieyon 1 
ion en Secciones; peí o no se pu-dí 
haóer AnfQiniac.Üfitf! por .":as íjíhcudta-
'Ms (\\if para, Hlo i nconfraron líos pe-
i iodistas. CHOQUE DE TRENES EN JN TUNEL Mi- le r Sii l l ivan Iones, arquilftecto 
MAÍir.N'EJA. — l ' n tren ómnih i i s ba. oficial, ba. de^laiado que los estald.-
i cspañollcs deben es- ||(lV ,.,,,„ e] expreso de Ma- cimiento,-- eal enesl ión no son sutici.Mi-
Directorio. . gumeia en un t ú n e l . s i l t n a d o cerca de tenente modwnos, y que h a r í a n fal-
Anade que cuando se traiga a Es- i 1:1 'j¡,'z ar",s >' 1111 S ^ b d - 150 mi l lo - A c C l d c n t C S m a r í t í m O S 
paña l a so lución definit iva del proble- , A/ con&eeueneia d¡ett ajceid^ntis h a n mes de dóilares p a r a perfeccionar las 
VVVVVVV\VWVVVVVV>/VVVAAAAAAAAA,a/V\\WVVVVVVVVV 
E n S a n l u c a r y en T a r r a g o n a . 
m a que ha de ser el m á s popular y el resiullado ocho d diez personas muer- imsitallaciones, 
m á s deseado por todos, tiene el Go- tas'' 0¡,nis ,all,a> 1" r id i l s . H í l an,aQ,•ld, 
bierno que p e n ^ r en que hay a q u í d i - y ^ ^ ' m t ^ ' ^ sos, j j a c'iieUll 
vetaos prolác'emas d é l a vida política, y dida en md 
SANLUCAR, 2.—A l a salida de l a 
o cpie. en numerosos ca- barra . «1 viento rompió) un palo v detí 
1 Curra. t ro¿ó 'e, V(,1;mim del faluclio *i «(.Ama-enifeinmos susieeptiibiles d 
laciilóai-ha .quedado suspen- ctón han perdido la razón d ^ i í i i v a - 1 ^ 7 " q t ¡ ; .¿on^argaawonto ^"íadSSoT 
las las vías que van a l.ud- meiiite a. causla de las jnal!as condicio-. ' ' 
de la v ida a.dmi'nisilrativa, que se ha- wOgsihaíen. ",,s «« ' ' l i tar las . Tal incuria no se per- sc- d i r i g í a a Coria. E l barco q u e d ó a 
Alan casi paralizados " EL ESPAÑOL SERA ASIGNATURA mit.iria en e«iab.!eciinM.nlos partiCU- ipf iced dé las olas, con peligro de 
L a a t o n í a es más g r á ñ á é de lo oue OBLIGATORIA Elf!es. I" '1 ; d« * " ™ ™ r cu . ella sufrí- naufragar, y fué auxi l iado por un va-
Tmdioro n e n m ^ a-Ti. x- . , , V , ÑAUEN.—IEU Dei'iín se l e u n i r á pro- r u m sanciones. porcito de pesca, que lo avmolcó a 
pud.era esperarse de . la act ividad del xilmíniJllMlt(i Ju p , ^ ^ Ne(-..fiióilogos Se anumcia para este a ñ o - l a co-ns. Bonanza. 
Ui rec to r ío . alemanéfe, opue tratan/ de mlúrodiuciir ' t ruceión do tres nu.-vos ManicomH..s. NAUFRAGAN DOS LANCHAS 
Libre el Gobiarno de las preocupa- . n las esc lias saiperíó-res áéO Reidh EL EMPRESTITO A ALEMANIA TARRAGÓNA 2 \ causa d'el vio 
cienes de Afr ica , e s t a r á tal vez en el idioma, fjpañoíl é mo ^ i g j i a i i u m , u - ^ X E ^ ~ ^ _ S S ^ l e ' t n e i n á ert esWcos-
fcondíciones de acometer la. I ranáfor- "" l iga tor ia . * f % jos iie Rnico de Di^laterr^i tas' al zarPaj' * ® Puerto las parejas 
m a e i ó n de los organismos guberna- „r> ^ CR.IS,S„ DEL;„ R,ADI(0 l ian 'cont inuado hoy las negociaciones ^ ° L ! ^ ^ ^ J * } 0 ^ ? f í . ™ V : 
Jnentales, llevando a él :los elementos 
Civiles capacitados que existen en el i n L u l o de* ^hi'(|'aS f a ^ c ^ i v o i s - e n H ^ A k m ó ^ 
P^S- los lísitado-s iMiidns y en A f r i r a , Che- ^pa ¿gade 
EL COMUNICADO DE ESTA TARDE nH<ova.piia ba peiMido bcil uta mi- n.injst dé' lla(M" Mida ' aiV-i'nán doctor 
M A D R I D , 2.—Ésta tarde a ,1a una 1|,H|1 " 5 sus "••,:--'k"" Luiber , que ha llcga.lo bov, ílVmai-án 
de radio de Jeaeháiinsiíia;!, por la baja nota acep tac ión del e m p r é s t i t o 
dielt precio- dfel g-iamo de radio dé once cn nombre d ,i Gobierno de Ber l ín , 
a t i es aij.illones de . corona -. L a Prensa, in fo rma que l a parte del 
t i va i • su tj-ato exquisito ha sido muj 
seidido. 
Descanse en paz ,1,a finada 1 
A. su desconsolado esposo'don-(i'i-
dido Ga rc í a , ex con<vii;il del Ayunt* 
miento y part icular nmiK" n"1̂ '1"1 
hijos C á n d i d o , Erancisco, María Rosa 
y Raimundo; hermanos y demás fa-
mi l i a e n v í m o s nuestro sentido pésam?-
¿ Q u i é n me compra unUo? 
E l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n s e q u e r e l l a 
c o n t r a e l d i r e c t o r d e l 
B a n c o C o o p e r a t i v o . 
M A D R I D , í . -^Se ha, piTíontolo g 
el Coi^v.jo de AdiJiÍi'ii|,-í'a(,rí1>tl , ' 
Banco Cooperativo ima-querMU^-
t ra eil cV.rcetor-caje'.n dfii f11-151" ' £ 
las .ñuanníe-.ta.ciHUH's que P'" ,a 
díio de lia Pamsa relaioioiiadas 
K'iíiuación ilwmiiiciera de.1'"''''1 L enipiesuio a A^iiiaiiui. v resultaron eon n v p r í i * «oie l-.M^n. c- »M'U-ac.W>.n ilítmilCiera "C u'1 
.sidente del Banco de l lmpe- L i • / a A ^ í a s seis l anchas , , 
an'. Dr. Schal, que se encuen- ^ ñ a t e a r o n >' ^ s t n - A ^ v v v w M / v v v v v v v v ^ ^ 
 h a c d í a s en Londres, y el "lc™í0S ' ^ ^ r o n salvarse a nado • . 
,|.. I - r n . l . O , ! . , .hi-U:,- Sl ^ V ' " " ^ ' " - l i l i )-/( I S ; lUéruli — - ' 
se ba facili tado a lia Prensa g] signien-
íe comunicado oficia! de Marnn'eos: 
«Zona Oriental .— Sin novedad. 
Zona Occidental.—En los sectores 
'de Ceuta, Gomara y T e t u á n sin nove-
dad. 
E n el sector del zoco El A r b á a l a 
co lumna ai! mando de(|. teniente coro-
recogidos ñor la e m b a r c a c i ó n perL'ne-
ciente a la. Sociedad de Snilvanienlos 
de N á u f r a g o s . 
Otras binchas pesqueras tuvieron i 
É a ' é o t ó e W qije' al pr incipio tenía e m p r é s t i t o q u e ' s u s c r i b i r á n ' l o s " Esta- ^ ^ remolcadas hacia, la ha'-' 
Ej mal itienipo he obligado a entrar la i.nt-enciún -de moniipol¡za;r la pM- (|os t.hiidos ha quedado definitivamen-
dueidV.-n. de ,\.i<dún, ha i enunciado a lo fijada en cien millones de dó la re s , 
ello en vista de lia erisis actual dted Se supone que en dos o tres d í a s que-
eooiereio. ' la. 'á ,delerininada. lia parte que ha-
UN CONCIERTO POR ANIMALES (l ' suscribir las potencias euro 
LONDRES.—Por piime-ia vez nn la Poas- • 
luf l de Arapiles sa l ió el d í a 30 con d i - j , ^ , , , , ^ . , de ,., teCéfítoaa SÍui h t e pa- T a m b i é n s e e n c u m l r a n en Londres 
(reeción a Dar Akobba.- para dir igirse «„(p, n i a ñ e u a d'a :!. va a da.i - un banqueros horand^ses suizos y sir-
ia Xeruta entablando viólenlo con n,a te nmek-rto a ca go exclu^ivam-n.t.- 'de -egonar parte del empré s -
iantes de l legar a Loma, Negra, con ene- annnia!. 
migo fuertemente atrincherado, co- ¿ ^ f ^ b o rmp ^ n , , a Ms nuco 
d f la lar de. (.hora IftIJg -a). (.ome-nz.-i-
en el puerto de arr i l jada forzosa o 
numerosas embarcaciones. 
1- 'A- ÂVV\AA.AAA/1A(\/W\/WVAA'\'Í'>'>'</VVVVV\AAAAAAAA' 
N o t a s m i l i t a r e s . 
glendo dicha loma d e s p u é s de snu-
gr ien lo combato cuei-jio a cuerpo. 
L a icolumna. iconsiguió su prcipósito 
Alegando a Dar Akobba. 
Los rebeldes sufrieron bajas de im-
por tanc ia cog iéndoscVs S!) c a d á v e r e s 
y 4 prisioneros con armamento y inu-
í i ic iones . Entre ilos muertos fueron re-
conocidos tres kaidies. • 
A l mismo tiempo sa l ió o t r a colupi- i0 del pasado a ñ o , para igual capí -
Xia al mapdo deil teniente coronel Fran- tudo, fué de c ina ienk i millón - ) . 
•rám los a -nos y d - jar -- de un i-nt •(•-
vai'o ccnsajgrado a la ainlicié.a d 1 d'i-
b ,:e:n.tí,.< iv-vp-'•(•••«•«• de pá.¡-ai o-. M oirá 
a las bie.iiii.s. El úiMimo iwiniei-o del 
piog.ialna e-.un cuarteto de 'mee-ais. 
LOS MANICOMIOS DE NUEVA YORK 
N I ' E V A YORK.—El íísilaéo d'• Nue-
DESTINOS 
•AT Teacío de Exlranj ' ros el capi-
t án djñ Liifantiería don EmJVio Juste 
Ira.ola.. 
All reginíiieido <le Cabal le r ía Alcán-
O APROBADO POR UNA ta ia . día gúairnticri MI Moli l la . ca 
pellá.n die/l reyvim'iento de Valencia 
¿Oñ Duis Fon cillas Sin. 
Al regiinriniiito d<> Vnlenchi, el cane-
ti to. 
El Banco de Inedatorra no ha fijado 
todav ía la cantidad que ha de sus-
cr ib i r . 
NIMIDAD 
GINEBRA.—Ivl protocoild rchifivo a 
l a cucs-tión de arbi l ivi ie , soguridad y 
desarnu' ha ' s i do aprobado uminime-
mü? "te; 
Tompi'on par'e <n la votac ión los 
va York ha votado un n i':;e de ciien represen lautos de 4/ naciones, sin que 
.millo'Ue* ile di 'e re- pa ra el si; t'en'i- b'ulbiera niuiguna. abs tenc ión , 
m id de Loe M i m i ü UN GOBIERNO DE CONCENTRA-
CION 
A T E N A S . — L a dimi.-jóu ( k l Gabinc-
lláu d''1 r i';'iir,:'e"lo Oibaiil-erí.a .Vcán-
tana don Gabnjíd Nava Sá.iz. 
Al baitadlón expedricbmaitiio d( il re-
gimiento Ordbnes MiiMtares el sar-
gento don Aiiitoniio Rey Muñoz, dp] 
ü egimbMito df Vaiíencjia. 
T 
cía política ¡i literam 
he diriairse al D i r ^ m 
que no devuelve Jos oriO'-
nales que no haya 
citado § § § 
ODA la cormporim 
de. 
§ 
T o D O cuan/ >se r§M 
ra a anuncios \ i süsCflP 
dones debe d i r i g i d 
odmmitlrador-íivrenl%y, 
A P A R T A D O 62 § ' * 
ul 
bro 
r t O C T U B R E D E 1924 t L f ü t B L Ü U l 
^ E l d í a e n B a r c e l o n a . 
ü f r n i f e s t a c i o n e s d e l n u e v o g o b e r -
n a d o r . 
AÑO X I . - PAGINA S. 
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. R a y o , ibuiTiillldie p a s t o r a , que- se p r é s -
. QE ¡v i lLANS D E L B O S C H "ift-ega <«! E s t a d o «fli c a n o n que se esti- ^ v o l u n t a r i a m e n t e a que se le p r a c -
^ ' '•"-̂ pi''••c<) de p u l ó . t i o a r a J a tranaf i i i s ión de s a n g r e p a r a 
- ' V pi.M-odu.le de M a D I L I G E N C I A D E R E C O N O C I M I E N T O fiiail!var ^ v¡,da d'e l i n a enferma, 
i, i!i'"l,m'1 • i , , , i?cfl, tnvrtn c- i - , . . S e h a in io iado cintre e'l veaiaiidario 
m , .P-CIH- r.iii Mil.ni.- dril J iSta tardo se, h a c ce mu o PH i-, , . . . . , 
, Hi'ig'o L' ^ . w . ^ m u m j a unia / susor ipcron • p a r a preunair ol h u -
c a r c e l l a dUigieacia die i 'econocimieido ínani i t iar io rasgo de M a r í a M u ñ o z . 
^ ''•ecilJÍd0 en i-a e s t a c i ó n por las do u n sujeto apodado «el A m e r i c a n o » . T U R I S T A S I N G L E S E S 
W 1 jg,. y p(Srsoiialitlad.-s. ' E s t e indiv iduo e s t á compl icado en "OADIZ, 2 . — H a n l legado 243 tur i s -
nMba al .naix-vo « ( . O o n u . d o r ol ases inato dc | .ageaite do V i g i l a n c i a *as W - f e o e » a bordo del buque « A r a -
^ i i o Hafaol, o í i e i a l del C n c r - s e ñ o r F e r i m n d e a AK-gr ía . y u s a b a el ,. . , , , , , n 
. ig] I d " tul ' . . . . i T . - 'Kn tu-en espeoi'al . h a n marcihado 40 
|.:: .,() aiombre. de J o a q m n P o n s Linax-,- ^ . a S e v i l l a / 
i i gnoraI h-al"'^ (,<"i |,,s p e r i o d i s - c n a l h a origina<lb. cierta, c o n f u s i ó n . S u EH reato h a pasea.do por l a pobla-
ifaLfeuMb) cu ellos a .la. p r e n s a verdadero nombre es R i u n ó n P e r i s A l - « i ó i i , v-ii-iitaudo í a s nioniiinenilos. 
I^1 lona. bert; e s t á procesai lo y preso por el ,:),I,<I'',W- s á f l ^ á esta, m a d r u g a d a 
* — ^ ¿ J n ^ i - t e s - d i r i g i ó al Cío- asal to y robo a l a c a s a S a l i s a c h s , co- pa íra Tá-n^pr-
le e--paraba o! genera l metido el mes de agosto del a ñ o pa-
i gf'ííjl OUIÍU. il'e pi'escnli! a l a.lto sado. 
diMpitli'é-ndniS'C luego y m a r - Df l a di l igencia, c i tada se ha dado 
r '-'i paro Madrid. cuonto a illa A u d i e n c i a , a s í como de 
T,vii('ral M¡i.'an> del l í o s c h rec-l- « ^ a r detenido gubernat ivamente --Pe^ 
í Sii<ia,rmrnír a l g e n e r a l l>",spu- dro í í o a d a , otro de los compilicados en 
E ^ qiuie ^p;.e! , pesajue, por l a / ' l lasosinato del referido agente. L a 
^ e ^ su liijó. c a n s a se vi ó «'I jueves pasado, como 
posesiond do su y a c o m u n i c a m o s , -y l o s proeesadoa fue- ^ ^ Z ^ Z ^ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ^ Z 
I V i W e n d o a bvs autoridades , ron condena. los a cadena perpetua. E s c á n d a l o e n u n a p l a z a de to ros . 
¡Litainl'c eiitrevist.ise con los pe- S o g u m i n o i d e que. a h o r a se a b r i r á . n u e - — : 
los que dijo: yamente isj s u m a r i o pata p é l e b r a r el £ / p r e s i d e n t e t i e n e 
Vi,]1,,.,l a oc-ii|iar e.-te cargo p o r - j u i c i o o r a l e o n l r a estos dos indiv iduos , 
ji Gobierno, para premia'- los U N R O B O 
^¡éioe fMI general l . o s -ada , le h a 
0 á á o un pi'^1" imp'J'i^'d'1-
Requenidia mi coopenacb))! na .pude 1' 
feasáime 
L . Bároeloníi 
R A S G O G E N E R O S O 
U n r u b i a s e s t á s iendo m u y elogiado L O S M E R C A D O S D E F L E T E S 
e l generoso nasgo M a r í a M u ñ o z 
C R O N I C A 
P Í K M E M T I I M L 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l cabe l lo 
y b a r b a . T o d o s los colores . 
DURACIÓN, NATURALIDAD, BELLEZA 
V e n t a e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
ibas «rtefleirejuciás ii.ng'lesas i.ndiican q u e se sostdieaie e l a l z a e n ' l o s m e r -
c a d o s de fletes, aainque el volumen de o p e r - a c i ó n o s en la s e g u n d a decena 
dell mes corr iente no, h a y a a l c a n z a d o c i f ra t a n e levada como en l a p r i -
anera deconia del mes. 
iSé h a regisitinado inopi i iadainei i tc liria d e m a n d a v e r d a d e r a n í e n . t e enor 
me die toneJaje p a r a co.i-oa:les, de los {puertos n o a t f e ñ p s de loe Es tados , 
Un¡'dn>> a l R.U.-Gontiiinente, n o cabiendo e q u i i v o c a c r ó n a l aseg-ui-ar que n o 
¿e l l e g ó a conocer, una (bananda tan i idonsa y ac t iva en a ñ o s pasadbs , 
a u n en t iempos • ani íer ini -es a l a g u e r r a . 
Se m a u t i e n e n firmes íió® Heles ce Montroá i l , a. baso de 15 y medio 
ce.mt. a A m b é r e s y R o l L a d a i n y 10 c"nt. a Ha.inbnr-jo. 
E n los comienzos de este bies hi b í a g r a n c a n t i d a d de tonelaje c a r -
gando en Monrivail , j o - q u e p r . b a b i e eur; -a i i i m b i é n en octubre. 
P a r e c e ser que 16 cénit, e s el tipo dfe Hele comüeaDtfe de l Golfo de los 
l i t a d o s U n i d a s ál Coiit inente y de 4 a - 4 'y Jiiedio, - s e g ú n t a m a ñ o d e l 
R e i n o Unido . 
• O o n l i n ú a n tandwiáin firmes los flé^es de A i M n i ü a del S u r o V i c t o r i a 
a l R. U.-Coiiitinente o M e d i l e r r á n o o -a i5, eiita,n.to que'do, A-ustráitófa © c c i -
ú o n t a l se h a n canrado oiperáéionies a. l.'i-.'i y 
I í e . - g r a c i a d a m o n l o , pura los ;ii m e d i ) -
¡"ico. no Ú6!y carga.mentos de sa l ida ni pa-ra 
l a u d a . 
O f r e c e n bastante á c t i w d á d i . tos. n iorcados de (Miente, del .nido p r i n c i p a l -
mente al aiuimenrto de d e m a n d a de toiadaje tile Ausi tráJia , e o n d g n a d o _ a l 
comienzo d'e esta r e s e ñ a y que se p r é s e n l a como el mercado mas activo 
del di;a. ,. . . . 
E s c a s e a e'l' ton olaje en -el leja no O r i a i t e , pero p a r a a c u d i r tan lejos 
se i),rec-isan m a y o r é s e s l í anuüós . 
Wlad ivos tok paga h a s t a 33-0 R e i n o Ui i i .b . - ( ; .« ! i t inonte , con o p c i ó n a 
tos puertos e scand inavos j a base de 'l.-S'extno. 
a qufeneis syiitlercea. esto t r á -
Aiis.lra.lia. ni p a r a N u e v a Ze* 
¥ ¥ 
q u e s a l i r p r o t e g i d o 
p o r l a B e n e m é r i t a . 
N A L E N C I A , 2.—Se h a c e í e b r á i 
lÚWl- y m á s a ú n por I r a l a r s o Oc. p e n e t r ó u n a m u j e r eu su estable- una novi l lada con - a ñ a d o de O . q u i l l a . , 
toroelona, domillo .m- iememente (•¡". l . -nto, . so prete-xlo de a d q u i r i r unos Como m a i a d m v s í i g u n l b a n A n g e ü - E l h 
. ' ' „ , , . . , , , .„ . pendientes . C u a n d o se m a r c h ó obsrr- T n a n a , C h a v e s y J atorre. . en bre 
E l d u e ñ o de una j o y e r í a e s tab lec ida 
e h 'fe"oaflÍe del P i n o , . l lamado B r u n o 
za . l i a denunc iado (¿ie esta l ar -
E L « C R I S T O B A L C O L O N » fami r, con diffe-'ulos m e r c a n c í a s , 
. H a s t a oí cu; 
s u b s t r a í d o ] ¡zó sir[ rioved( 
co l lar del 
t o toro Illa, l i d i a so 
ni 
E l quinto novi l lo s ó l o r e c i b i ó 
¡SánprcV) ol'1" 111,1,1 
m()COfí Musí" n ponmnio al fren- v ó ol d u e ñ o que le h a b í a n 
decslc (iobieni... y en él cont inua- monedero de oro y un 
buido mi l o n c u i s o n a r i el n i i smo meta l , va lorados en 350 pese- puyazos y l a p r e s i d e n c i a o r d e n ó 
1 * . cambio de suerte , i n i c i á n d o s e l a 
VWVVVVVVVVVVVVVAAMWWVVVVVVVVW 
T e l e g r a m a s breves. 
des-
dos 
Um V la , piHisperidad de l i a i e 'nwrt. 
U periodista le pi;e.gii.ntó qu(, q u é 
piurís traía y el general r e s p o n d i ó 
pe no hacía fatlta U-¡i?r n i n g ú n p l a n , 
pasto tpe di iba a linn.tarse a sust i -
pi.i ni general Lossa.da. 
LOSSADA A M A D R I D 
F.l gfflTiejrdll l.ossad.a. MU l i ó esta -no-
[diocou itir. i-cirm a M a d r i d , aeompa-
it. sil hiijo. 
la eshuM-'n lé drsp id ieron v a -
BÍOS omiíros. 
Dentro de u iMi- . d i a s ' id r a l á cu el 
d i m í e dial a i v a r a l del Pér^bfl el m a - -
n i f í c o t.rasaitilant.iro aCr'is lóbal Co i ' im . . 
E L « C A L A T E A » 
uque-eseuida tiGípatieá» z a i p a r a 
ve del jM'iCroil eh v i a j . ' de p r á c -
tiicas, P",r la. cos ía , pnrl.iiguesa. 
E L « A L F O N S O X l l l » 
É s t e buque, que dafliió de óéfe puer-
pt.iembre y de L a C o r u -
el v a p o r <dJa,bo Ca.rvooird», 
E L « O N E D » 
E s e s p - r a d o ein e9t).e puerto, con 
« O n e d » , pro-
i i . e a a . ^ a p n - ^ 1 ; ( ( | . t a , 1 ; ( l P , n ^ g ó a l a H a - .c 
i w ^ m . a ^ . . a ^ . A v, . , -¡ ied. . en es ta C a s a C o n s i g n a t a r r a , (t0¿ 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a * 
l a s se is 
.A 
to. o! 19 de se 
m e r a broi 
c h ó podieu' .pe 
C h a v e s f u é cogido a p e n a s d e s p l e g ó recibido e.n 
l a m u l e t a , teniendo que p a s a r a l a e l miiiémcoles, 1 d e l ac tua l 
M i f e n n e r í a . (Se ,reprodiiee el e s c á n d a - de la. m a ñ a m n ^ q C A R v O E I R O » 
Angel i l lo , que sus t i tuye a Chavos , j j a zarpaido de R a r c e l o n a R a r a S a n -
saile perosoguido al d a r un ])aso y se ****** 
l ira, de cabeza al c a l l e j ó n , l e s i ó n á n d o - VVVVVVVVVVVWVVVWVAAAAWVVV^V\̂ AWWVAW 
U n a n i ñ a m u e r t a . 
E u P L O S I O N D E D I N A M I T A 
V I G O , 2 . — i E n l a c a r r e t e r a de V i l l a - se ê  i n g r e s a n d o t a m b i é n on l a onfor-
c a s t í n a Vügó, y en eil trayecto que m e r í a . 
m e d i a .entre T o i e p a v S a n Cris íoba. l , Se recrudece el g r i t e r í o y el pres i -
h n o explosnión una c a n t i d a d de dina drni-e ordena que el novillo sen reti- i m n O n P S d e S C a ~ 
m i l a que era. tramspormda en un c a - ™ d o a l corrail , c.wi lo que Jos á n i m o s í s ^ o V K A y v 
r r n se a p l n c a n . r r i l a d o s o c a s i o n a n e l 
h u n d i m i e n t o d e u n a 
c h o z a . 
Ahirnuicar el tren se oyeron.ai lgu- ^ q t í c d ó - m w T [ 0 y ^ r 0 L a t o r r é d e s p a c h ó a l sexto con f o r t a 
ní,suvas- indiv iduo que ron él iba r f e u l f ó grá - ría; y cuando se d i s p o n í a a abando-
UN REVENDEDOR'QUÉ NO ' P A G A B A • '\.i sí ni á m e n l e , herido, f a l M i e i í d d po- " a r l a |daza s e d a s i r d l a a otro a n i -
... i , ' , •> , . • , ( i . 'nooés mal i to , en s u s t i t u c i ó n ti el que h a b í a 
IM la Jefatura de Ndicia se r e d - 10 atspues . „ „ n u ~ n i — i 
., . , _ F E R I A D E M U E S T R A S \ uolto a los corra les , 
bunaord i, de M a d r i d , p a r a cuyo ( iI , 0 N o C()Ini;té ojecutivo de L a t o r r o se niega a lidiar!:.-- y e l pre-
sidente ile impone u n a m u l t a de 500 
pesetas. 
k m m » úe kK-ailidadtes,- incaiuMn- a u t o m a c t ó n p a r a cvutin.uaria (?eile- ¿ a . bro,, ,;!l a % ^ o e e n t o n c e s - pro-
b (j.] .netál ieo v c ' .áúsuran'do el b r a n d o en A s t u r i a s anualmente v can P a c i o n e s tan a l a r n m n l o s que el pre-
e I * eniplazamieino , en G l j ó n , s e i a í a ^ d o s ,dente **>*V*o™ Y ^ a l e a 
piará efl 
a l 30 de 
U N A D E S G R A C I A 
G i . l O N . Z . — E n la p a e í o q u i a de ! \ l ¡ -
l l a ' rrs del p a ' i i d i , j iudic iar de Inc .--
SO, la. a n c i a n a H e i i n ó g e n e i S B'arjco 
¿ P é r e z , - que se bai laba ctigiendo l e ñ a , 
'ué alllcanzada por un cabte de aj í a 
tensiión, pereciendo tíletóiocutada. 
S E F U G A D E L M A N I C O M I O B I L B A O . 2 . — E l 
(.il . lON. -2. Se ha fugado del M a - blando roy con .los P( '••.distas, Jeá di- donde t o m ó d e c l a r a c i ó n a l c a p a t a z .de 
niei.iniio de Va l lado l id , r e m i é m l . es- •,n 710 so b a h í a c . í l e b r a d o do a re- m a i i i o b r a s , V i c t o r i a n o P a l e n z u e l a ; a 
Hé en liT' i i - i. Amad,) Fárnááiídez P r i •- lll,',>" 0"lre representamtes 'de los n a - n n m a q u i n i s t a , a u n fogonero y a v a -
e a g e n e r a l ! , eil v a p o r 
cedente ílé Hiindlva. 
E L « C E R V E R A » 
l ' l |iri'i,\imo domingo es esp rado 
en Saidniideir, co.n d iversas m e i e a n -
( í a s , e;r v a p o r .d".-rvera», prox' denle 
de Bai-eelnna. 
E L « C A B O B L A N C O » 
•Con caJ-ga general! ha ^ al i do de 
B a r c e l o n a p a r a Santaiuder el vapoV 
Cabo B l a n c o » . 
E L « L A R E Ñ O » 
D e C á d i z h a sailido c o n r u m b o a 
Sa.nta,nder efl v a p o r . (Laroño» , c o n 
r a r g a genorail. 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ VVVVVVVV^^AAA '̂WV\\̂ \ 
f?iíiró de la T a s a d • Socorro s u c u r s a l 
dell Hospitall', que t a m b i é n se peáiso-
n ó en ni l u g a r del suceso y Gerl í f icó 
],a d i e func ión do illa m i ñ a . 
•Las d i l igenc ias inislruídiais p a s a r o n 
Sil uagado de la I n c l u s a . 
loimpliiirin-ito Varios agentes se pro- j . , v • ^ ¡h. Muestras a s t u r i c e a .ba 
hilaran ira oú Inca,! de .la exc lus iva .s,ilicitad(1 del Minister io dteü' T r a b a j o 
p a r a 
|fcpaclir 
El personal a c u d i ó a la. Jefatura,5 
plftitaiulo que se abr iera de nuevo el 
I Mf. a lo q w se a c c e d i ó ; pero la ta-fl 
CStá inlervonida y ol dinero qu< 
| | í tóauda lo j-ocoge la policía' . 
;í|tÍQ que pai-oee la E m p r e s a a r r e n -
l^'i'i'iii liare riñen meses que no en-j 
M A D B I D , 2 . — A y e r , a l a s diez de l a 
m a ñ a n a , el c o m a n d a n t e del puesto do 
l a G u a r d i a GiVii de I d s P e ñ u e l a s rec i -
bi.'i av iso del cabo del dest a c a m e n lo 
de l a e s t a c i ó n de M a d r i d - P e ñ u e l a s de 
. u m ^ u . - . m , o ^ . . ^ x r u . H ^ u , . ^ .j ^ ^ • á á e s o r ' p r o - ^ u c c.0,i motivo del ' lesprondimiento 
pnoximo ano la b eba o. l lo t0(..¡dn ()r ,., ¿ t a r d í a c iv i l de dog vagones ueq se h a l l a b a n e n u n 
aisróS'tK'. 
E l d í a en B i l b a o . 
L o q u e d i c e e i g o b e r -
n a d o r . 
gobernador . 
voneaeiro ae t i e r r a s dio d i c h a e s t a c i ó n , 
h a b í a ocurr ido un hundimiento de una 
( boza de Qia Quinta, de. la E s p é r a b z a , 
y que en el in ter ior de l a c u a l b a h í a 
u n a n i ñ a , que resui l tó m u e r t a , y dos 
personas m a y o r e s con h e r i d a s de con-
s i d e r a c i ó n . 
C o m e n z ó :1a G u a r d i a c iv i i a p r a c l i -
i a - caí- d i l i genc ias en el l u g a r del sucoso, 
N e o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
<la de fliiorros e&lableelda en 1878 
S f f i ^ L : 10.000.000 de pesetas . 
H ' M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
J0NDO D E R E S E R V A : 4.300.00f 
TOO D E P R E V I S I O N ; 250.0(X 
Sucursales en Ast i l l ero , A m p n e -
ro. Comillas, Potes, R e i n o s a , S a -
ron, bantnfia,; xr Pún V i c e n t e de 
l a B a r q u e r a . 
instalación: Espinosa HB los moníern 
««o flual: Banca di l o m l a T i g i l 
• W A L : 2.000.000 de pesetas, 
«ÜNCIPALE8 OPERACIONES 
POMS^8 .corrientes a l a v i s t a 2 
i n t e r é s a n u a l , 
ponnn a 0? a tres meses 2 y 112 
de in? i i t0 a 8eis meses 3 p o r Í00 
anua l . , , 
PorimHa0-a?oce m e s ^ S y 112 
íuen, 8 l n t e r é s a i l t la l -
^ n t a s c o r í i e n t e s de moneda-
r á i-csolvcr. , .rrapllén d)e unos 20 n i t r o s ue airtura, 
S.e. ce i lobrará ti.nia innova, r e u n i ó n ol o,, c|] q,H. hay una v ía s-UipiLetcírm, das 
s á b a d o a,l m e d i o d í a . va.g.Mics p t E t i a í o r m a s var ios , m í o d • 
l a w o r o h a podido s o l u c i o n a r a e 1 v Í o s cuar iés o-lfwiba desean niilado. 
p a r o 'de, los mirteros que . p r o v o c ó el A1 J- i. -
fcwit» pa t r ona l como coneocurv.cla A1 avaTlza-r P 0 r ^ m4-
do l a . e l e v a c i ó n do las la.vjfas en el fe- • ^ "' • ^ " • " ' ^ v a g a n , -
r r o c a r r i l do T r i a n o . caioadai--. de ceiCOínibros con di.-.-.lino a 
S e I n t c i i t a r á W .íw-re^lo cuaindo re- i m veri w'ioii^. c t ó ó el! canvoy cen 
" ]a los dos vagornes, que se des l izaron 
p o r el tr.'nrap'ián y cayieimn s a b r é la 
•ntounnio, siomlio ca, |durado pon- eil so-
inallja- J u a n M a r t í n e z , de q u i é n e'l- c i -
tado (leinonle p i a n i e t i ó \'eiigarso. 
E l vecií i ida.rio e s t á atcmoi-izado. 
C H O Q U E D E A U T O M O V I L E S 
G E R O N A , 2.—.Una camione ta auto-
imLA,;¡^ pihpk'd'ad' ddll vecino p&i P i -
g n o r a s schor Hedas, que c a n d u c í a . a 
14 jóvenes*, que ¡han a toiinar parto grese do M a d r i d el pres ident 
en, ol partido de fútbol do Pala iu V a - • D i p i i t a c i ó n . s e ñ o r l ' r i e n . 
(bardOre, c h o c ó con Ótra canii-aioto, L O S S O L D A D O S H E R I D O S ebr/.:,, que e-taba eoi:.M; > u ida d' "aajo. 
p i e . c i p i l á n d o - o . luego por una, ciMioitia. úEn d ( ¡oh i -r .no c i v i l .nr.'-irvo hov u n a * So h a l l a b a n en aquel mnmento o í r 
dniide v o l e ó . diignidad ftc' ' - i á - l i ' - a , n!"i,p.!foM.ando o M n l o r i o r di- la. huniiildr-- v iv i enda l ' r i 
F.l conductor, sofifxr Rodas , sufre i ' p-d'Wpirn«idnr írd^ los ^wn^-os -proco- in i t iva Izquierdo M u e l a , d© s é s e n t a ; y 
Ulp^í h'-Gda d-- inifiortanoia. y ot|ra 
leve oí javon Pedro B u s c a l n . 
A ' 
« i veint'Gi mesios de edad. 
f l ta la l l e Aiiorn» l i S u t u i i r . 
' E N L A ¡ S U C U R S A L ( H e r - j 
n á n C o r t é s , n ú m . 6) se h a c e n 
e x c l u s i v a m e n t e : 
P r é s t a m o s h ipo tecar ios y 
C u e n t a s de c r é d i t o ' . c o n g a r a n -
t í a de fincas. 
I d e m d « v a l o r e s , s i n l i m i t a -
c i ó n de c a n t i d a d . 
C o n g a r a n t í a p e r s o n a l , has -
t a c i n c o m i l pese tas . 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se h a c e n p r é s t a m o s 
de r o p a s , a l h a j a s y l a s o p e r a -
c iones d e l R e t i r o O b r e r o O b l i 
gator io . 
E n l a C a j a de A h o r r o s , i n s -
t a l a d a e n l a S U C U R S A L , se 
a b o n a h a s t a m i l pesetas , m a -
y o r i n t e r é s q u e l a s d e m á s C a -
j a s l oca l e s . 
L o s intereses son abonados 
semestralmente^ e n j u l i o y e n 
enero . Y a n u a l m e n t e d e s t i n a 
e l Conse jo u n a c a n t i d a d p a r a 
| p r e m i o s a los i m p o n e n t e s . 
¡h o r a s d e o f i c i n a : D e n u e v e a u n a 
y p s r l a t a r d a , d e t r e s a c i n c o . 
»v vv vvwwWVVWWWWVs/v 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s i a 
La 
TINTO 
5 9 0 9 0 
IlEnOBE 
TINTA 
S f i M f i 
C A S A I N C E N D I A D A 
' M A L A G A , 2J—j£n e)l pueblo' dé Toha 
se- i n c e n d i ó una c a ™ , p m p h d a d de 
.Salivador D u i á i i . d e s t r u y é n d o l a . 
" •G.raci.as al ef icaz- .auxil io, do los-, Ve-
d 
MA 
riable,""1*' a ^a v^sta» i n t e r é s v a -
^ ^ ^ O R R O S r D i f i p o n i -
&nnaUil'r^-'3 por 100 de i n t e r é s 
Los i? f l lmi tac ión de c a n t i d a d . 
'vmestres!1,68;;68 86 l i ( l l l idan Por 
¿ S ^ 8 de a l o r e s l ibres de 
c S t ^ / ^ d i a . 
bro v i*8 de c r é d i t o , g i ros , co-
^ e s d p u 1 ^ 0 de cupones , ó r -
^ ^ o n e ^ B C c a f ^ * * 
|bCAJA8 D E S E G U R I D A D " 
:0|itpato!8, ' ' " D u e s t o s , p a r a l o s 
a i 0 í J o r f n a l l z a d o s a n o m b r e 
_ d í « n s o l o t i tu lar . 
Af i : -o IK. ,|e (Ir ía .n .^or |,.- «. c inco á f t o s ; . A l e j ó M a r l í n - z Gut i crr . - z , 
pd • n i ! (-.•IO-MI.IO d - S u i d a de v.- inl ic inco, y u n a hi ja , de osle, 11a-
n, p,.iniio IOI] (ibiv.|H) ,1,. fia ( i¡ ,v mada. C a r n n n Mantír«»z G ó m e z , de 
- • ¡ -• • • • li:-1 'i i ri ••"•a.''o a i 'i i.i' -l-ji oor 
• i v -,< • ' • Í-.- MM .M. fu.'ubi.udoso- L a náfia-: .r-rsulitó- m u e r t a a come-
en mtp ol ccoiv-nto lasté habi tado por cuiftncia del .hundimiento; P r i m i t i v a , 
i iV(ói'ioéps. t con li-itridas y cointaisiionos en los b-a-
• Id Avunla in ir into . a peiticcíáá) do l a s rietaJ'es y crosionos m . la ma,no 'iz-
Ctjtnoig, fueron saJvadns niuneroGOS en- f]i0l!n,n¡s'('¡, c . - i - / H o j a , h a cedido n a - ou.ioidia. y A.Vio . con conlnsroni-'s y 
r a ' h o s p . ü a . l ofifíiosa d i a n l i - n o A l - eros iones y c o n m o c i ó n v i s c e m l . 
h d ' g m do A c h u r i , afl que se l ' e v a r á V ^ i f a i n p n los her idos ante el juez 
A z u l LZU! n e g f a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A C O M O L A 
M E J O R E N S U C L A S E n 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
serosi. 
C A S A S B A R A T A S 
M A L A G A , - 2 . — K n h:'3*e - n p o z a r á 
la eo .ní i í iuc úÚi dfe un ofpo d-e m m » r a el 
barei las en la- .püaya de S a n A r . d . r ^ 
a expciri?«>9 de! un particu.r'ar. 
p i t a l 
• IWA D i R p D A N n | A 
P o r d(¡.cCT,,eD¡i>',i"ios onlr," }s> Sof 
J U E G O S F L O R A L E S dtP í iu ípres v la IMIMM - I 
B - \ I ) A I O Z '2.—VA . I n i a ü . r v í a n ¡ T ¿\{ll)ia no se h a estronado •o-ta n 
de liotS .Ine.-n-' ll ¡ína l̂eá qn.e h a n do 
i .la :i • (••(in inarrivo d ^ la P,:i?ra% - de ila, ^n 
! . „:.,, •.1.r¡^_> ;iri;_,,:rHjü a_ <j;oí düs tr i to de Pailiacio, que ae perso 
. hosp.i.t J de.-Lciaiba.rri . eo .f.l Imra.r dld suooso, s fra-
Ihiiha.n donil.ro d.o i!:a v iv i enda cuand. -
fiioiroin sorprondiiidos p o r la. c a l á s -
tj'ofo. 
V. ' -estado dio amibos os dte p r o n ó s t i -
co reservado, s e g ú n diicilainion del m é -
•VVVWVXÂ AÂ /VVVAAAOVVVVVVVVVVVVW^̂  tras actos . 
(IKI 
¡ s e o 
tdi I - -d de S e v i l l a » . 
TISTA 
S f i M f l 
TINTA TINTA 
s a n a 
&immmammmmm*mmmmummmummmmumum-zíi 
• -AVXA^^WVVVVVVVl̂ VVAAAA^VVVVVVVX 
Ja- RU.ZH,, eicoid;. ad'judicar la ñ p t na-
1,-, lilj ai! i';a! aio l ü r ^ ; lo - d ^ p a n a y 
UK'i • •-r. -'O aue o- a idor do-i M a r -
• cu ino Z i i r i l ' b v c o n c e d i ó ol «accófrlt» 
a . .no trabajo.'qme tiene por lema « S i 
saiwie.ra osí-ribir...).'' 
'El l J u r a d o p o i t u f í i i c s se reuni irá en 
B R i i l l E i R I O D E M M U 
AíTuns s in r i v a l , ú m i c a s yjju-n pro-
R R O N O M I T I S Y C A T A R P O S D E L 
Inofcn&hio p a r a n i ñ o s y mayores , 
rs éfl t é B A R B E . Ed paquete de 2( 
urg-as, 75 c é n t i m o s . — - F a r m a c i a .b 
Matorras , cal le de S a n F r a n c i s c o , 24 
breve p a r a oluugar el premio a l me- fermos que las h a n tomado. 
P U L M O N ; os lo c o n t i m i a i - á . n los en S a n t a n d e r , o I b - r b o r i s l o r í a franco 
belga, cal le V i l l a r i a s , 10, B i lbao . 
D R . J . M A T O R R A S 
^ P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E n A i Y D E 4 A 5 
S a n F r a n c i s c o , 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 
a PUEBLO C A N T A B R O A Ñ O X I . - P A G I N A 8. 
Bolsas y mercados. 
B t e r l o r . l s e r i f i l F i . 
: i i 
» » B . . 
> > A . . 
» > Q y U . . 
E z U r l o r (p»iüdf t ) 
Á m o r t l 2 * b l i 1980 F . . 
» » • . . 
» » D . . 
• » C 
» » B . . 




e n e r o 
l i b r e r o 
a b r i l . . . . 
C é d Q l u Bf tBco H i p o t e c a 
r i o 4 p o r l o o 
A % m I d . 5 p o r 1 0 0 . . . . 
I d e m I d . C p o r 1 0 0 . . . . 
A C C I O N A S 
B u c o d e K s p f t f i a 
B n a e o H i s p í noamer ie f tRO 
B a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
B u c o d e l B í o d e l a P l a t a . 
B a a e o C e n t r a l 
T a b a c o s 
A n e a r e r a ( p r e r e r e a i e s j . 
» ( o r d l a a r i a s ) , . 
S OtX$ • . • . . » 1 1 1 • 1 1 . i . • i . i > 
á l l e a a t e 
I B U G A C l ü í i B S 
* i t t e a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
U l n a s d e l B l í f 
A l i c a n t e s p r i m e r a 
N o r t e s •» 
A s t a d a s » 
N o r t e e p o r i o c . . . . . . . . . . 
R l o t l n t o 6 D o r 1 0 0 . . . . . . . . 
A s t u r i a n a d e m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fe? 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 p o r 100). 
C é d a l a s a r g e n t i n a s 
r í a s e o s ( P a r í s ) 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t í o l l a r s r 
l í s r e o S i . . 
L i r a s . . . . . . . . . . . . 
F r a a c o s s a l zc s i . . 





































































































JüV. 16 ( l l i l i ; . ; ; : 'ÍDIM'.--. 
(de l i i 6 pa r lou . a mo p o r 100, pe-
j . üüO. . 
V Í . ^ Ü S 1921 a 1)6,10 p o r 100; pé@9-
t as 10.000. • 
O M B I L B A O 
A C C I O N E S 
CIIIMÜIIO d é Sái l ' i i i o n M i n c i a , 512. 
iFiOf^didiaraiiil dle i S a n t a m i c r a l ! i l -
l : ao , ' 415. 
I d r i i i (Je la l l i ) l>!a , 540: 
A l í o s . H o r n o s (k- V i z o a v a , 13Í,5Ó 
f i n . 
O B L I G A C I O N E S 
K r n o c a i r . i i l A s t u r i a s , ( l a l i d u \ 
L o ó p t > , 03,65." 
I(|I;MII M . /,. A . , 6 po r jiiD.Gi). 
l i1 ! c ipa ello VKVSKO. 6 pp r leu. 96,50; 
lliíhi-oclé'.-i r-.ica ^ p a a k n a , 5 m r ÍOÓ 
82,50. 
Idenj, ií(i!ciii 6 ,por 1(10, l ! , 1)6,75. 
X r X » O 
Ivl (i;rciiii¡u de F u l ó ^ r a . r u i S de San-
a m l r r ppiñf! n i CIMI'K-ÍUIÍI'IIII) de l (lú-
Mi^io que a p a r t i r t i r l d í a 5 di- óe tUr 
'oiv Sé c i ' i i a r á n t u d a s daJ fu l i ig i -a l ' í a s , 
i k í l iMninui i s y Uía-s I V - i i \ i . ; s , ¡i l a u n a 
de l a t a r d o . 
m — — • 
2 B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
I W I L L A R D I 
0 9 p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de s e r v i c i o a u t o r i z a d a 
p a r a l a r e p a r a c i ó n y ' s u m i n i s t r o s 
e l é c t r i c o s d e a u t o m ó v i l . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
P a s e e d e P e r e d a , 2 1 (por C a l d e r ó n ) _ 
T E L É F O N O 5 - 6 9 
B A N T A M D M 
t u l t e r io r i per 100, a 7();S0 y 
iH,T 100; p;—'ta-^ l'i.OOO. 
C é d u i a s 5 pe r 1UU, 
p o r IOO,- | ••• l a - 15.n;( 
Í 0 $ 
99,50 y ül).55 
s J U L N A Y j 
• R E T H A T O S D E M X O S • 
• A M O S D E E S C A L A . X l i : , 1 Oa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • D B B H 
A G E I N T C I A 1 3 1 3 L O S A L J T r 0 1 V 1 0 V I I _ . E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y sus a c c e s o r i o s . 
D e los a m o r t i g u a d o r e s H A R T F O R D , p a t e n t a d o s . — D e los en f r r a sado re s 
T K C A L E M I T , p a t e n t a d o s . — D e l c a r b u r a d o r I R Z , p a t e n t a d o . — D e l a I r i c -
c i ó n f r e n o s R A I D O , p a t e n t a d o . 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
L a i j i ] i c a Casa que vende m á s b a r a t a s 
las c é l e b r e s b i c i c l o t a s , b á v o r , IU-J 
m a n n , A r m o r , B . S. A . , (.1 i l i o n , l'̂ -w 
g e n i , L a p i z o , A l l o l n i a y R o ^ u s t . B i c i 
c í e l a s O n l n r i o á 25U p e e r í a s , ^ ó t q í 
« I n d i a n » con J^aja do p rec io . T a l l e r d i 
ron a rae i o n es. 
« A S A T U I Z . — A R C O S D E D O R I C A . 5 
3 D E OCTUBRE Dt m 
Espectáculo 
d e I r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
S A N T A N D E R ^ M A D R I D 
S a l i d a s : 7,5, m i x t o ; 1(3,27, c o r r e o . 
L Q S l u n e s , n d é r c o i o s y v i e r n e s , a l a s 
8,40, sa le u n r á p i d o . 
( E x p r e s o . — S a l i d a : a l a s 8,20 de l a 
noche . 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : 18,40 y 8,5. 
Los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , r á p i -
do, a l a s 20,14. 
E x p r e s o , — L l e g a d a : a l a s 8,S0 de l a 
m a ñ a n a . 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
S a l d a : T r o n - t r a n v í a , a as 19,30. L l e -
g a d a a S a n t a n d e r , a l a s 9,22. 
E s t a c i ó n d e l » C o s t » 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a Oviedo , 
. l a s 7,45 y 13,30. 
L l e g a d a s a O v i e d o : a l a s 15,56 y 
Í 0 , 2 ü . . 
De O v i e d o p a r a S a n t a n d e r : a l a s 
.3u y 13. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 16,26 
• a las 20 51 . 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a : 17,10. L l o g n d a . a l a s 21 . 
Dé L l a n e s : a l a s 7,45. L l e g a d a : a las 
•t,24. z 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
S u i d a s : 11,50, 14,55 y 20,10. 
L l e g a d a s a C a b e z ó n : 13,33, 16,4^ 
r 22. 
S a l i d a s de C a b e z ó n : 7,25, 13,50 > 
17,55. . . , ^ 
L l e g a d a s : 9,25, 15,39 y 19,48. 
L o s j u e v e s y d o m i n g o s h a y u n t r e n 
p i e sa le de S a n t a n d e r p a r a T ó r r e l a 
/ ega a las 7,20, y do T - i rpe l avega pa 
' a S a n t a n d e r , a l a s 11,45. 
S A N T A N D E R - B U . B A O 
S a l i d a s : 8,15, 9,55} 14,15 y 17,5. 
L l e g a d a s a B i l b a o : 12,15, 13, 19 v 2i 
S a l i d a s de B i l b a o : 7,40, 10, 13,50 A 
16,30. , 
L l e g a d a s ; 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E 0 
E l t r e n que sale de S a n t a n d e r a Z 
17,5 a d m i t e v i a j e r o s p a r a C a s t r o U r 
i i a l e s , c o n c a m b i o en T n i s l a v i ñ a , y 
p a r a l a s de Z a l l a y V a l m a s e d a , r o n 
3amb io en A r a . n g u r e n . " 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal id}) do» S ; in1 : i i id i ' r : 17.40 
U ' i ? a d a a M a n ' ' M I : ir).?r>. 
S i i l i d a de M a r r ó n : 7. 
L l e g a d a a S a n t a n d e r : 
S A M T A N D E R - S O L A R E S - L l E R G A N E . ' -
S a l i d a s d i ' S a n t a n d e r ; 8,45, 12,20 
5,1(1, 17,5 y 20,15. 
S a l i d a s de So la res : 9,35, 13,6 16 5 
'1,6 
L l e g a d a s a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22 
6 4 7 y 21,23. 
S a l i d a s de L i é r g a n e s : 7,5, 11,20 
M 5 m M 
S a l i d a s de So la res : 7,29. 11,42, 14,44 
i . l ogadas a S a n t a n d e r : 8,23, 12.28 
s.28. 18.23 y 19,43. 
» • • 
' f i N T A N D E R P. V I E S G O - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : 7,38, 11,20 
• i .30 y 18,55. 
S a l v i a s de P u e n t e V i e s g o : 9,6, 12,50 
16 y 20,27. 
i.iHKHüírs a O n t a n e d a : '9,37. 13,23 
(rt.33 v 21. 
Salida-s de O n t a n e d a : 7. 11.30, 14.3: 
V 19.10. 
Sa i idaskde P u e n t e V i e s g o : 7,27, 11.5' 
15 y 19.37. 
L l e g a d a s a Santnde. r : 8,55. I S . l ^ 
H. i« v 21 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel Café 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a amer icana O M E G A , para l a 
• p r o d u c c i ó n del c a f é Express . 
Mariscos var iados. -Servicio elegante y 
m o d e r n o para bodas, banquetes, etc. 
Seru l c io de a u í o m M s T E A T R O P E R E D A . -ñ ia . M f i i a n i ) . 
A • . i - Í s y media v ,., 
g r a n estilen(> <!•.• la cumejj ^ •.. 
-(irai 
, . . n v M ^ ,M.tm y m - $ t e 
ro.nie] B r i d a u í í . 
A. 
De O n i anea a B u r g o s . 
S a l i d a de O n t a n e d a : a l a s 10. 
L l e g a d a a B u r g o s : 'a l a s 16,30. 
S a l i d a de B u r g o s : a l a s 7,45. 
L l e g a d a a O n t a n e d a : a l a s 13,30. 
De O n t a n e d a - V e g a de Pas -San P e d r o 
de R o m e r a l . 
S a l i d a dei S a n Ped/ro: a l a s 8,45 m a -
ñ a n a . 
; L l e g a d a de O n t a n e d a : a , l a s 10,20 
S a l i d a den O n t a n e d a : a l a s . 2,30 de Scu t t , e n La .seinsacMAiKil „)' •, 
tarde." i - ac i i - , « L a pi- i i i iTsa d¿ ' i j« 
• S A L A N A R B O N . - s 
h l . - l l l ( i - ) . — I l n v , ViiiLNRInvg 
¡no: L M i i i l C l a y t o n , ac t r f ^ 
ta n : n i 'i:a, i n .'a i 'xl IÍKIHIÍ, '".:'; ^ - l 
d-.i-.-ir a (d. i un • UM.-O ,s . , - r iafM 
M a ñ a n a , s á b a i d i , 
l a 
L l e g a d a a S a n P e d r o : a l a s 4,30. 
C a b e z ó n a C a b ü é r n i g a - C o m i l l a a 
S a l i d a s : H a y a u t o m ó v i l p a r a reco-
cer los v i a j e r o s que l l e g a n e n e l co-
r reo de S a n t a n d ' í M , 9,38 m a ñ a n a , 
r j a n v í a 1,33 y m i x t o 18,15. ( D i c h o s 
renes son los que sa len de S a n t a n -
l e r a l a s 7,45, 11,50 y 16,15 respect i -
v a m e n t e ) . 
U n q u e r a - L a H e r m i d a - P o t e s 
S a l i d a s : H a y en U n q u e r a a u t o m ó -
v i l p a r a r ecoge r los v i a j e r o s que l l e -
g a n do S a n t a n d e r a l a s 10,50 y a l a s 
15,25 en l o s t r e n e s e o r r e o y r á p i d o 
que v a n a A s t u r i a s ( O v i e d o ) y que 
sa len de S a n t a n d e r -a l a s 7,45 y 13,30 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a n t a n d e r - C o m i l l a s 
L u n e s , j u e v e s y s á b a d o s 
S a l i d a s : De C o m i l l a s , a l a s 7,30 de 
'a m a ñ a n a ; de S a n t a n d e r , a l a s 5 de 
•a t a r d e . 
O t r o s r e c o r r i d o » . 
E n c o m b i n a c i ó n con los f e r r o c a r r í -
es de S a n t a n d e r a B i l b a o , c i r c u l a n 
los s igui ien tes a u t o m ó v i l e s : 
V i l l a v e r d c a T r u c ios. 
G m á j a a R a m a l e s , R u e s g a y Soba . 
( i a m u a S a n t o ñ a . 
T r o t o a L a r e d o , O t a ñ e s y C a s t r o 
f rd ia les . 
B e r a n g a p a r a Siete V i l l a r 
do 
NARBQN, -P A B E L L O N 
^•..--ivcláciiiki*). 
d i a , Do-rpliliy Dal ton , . 
ac t r i / . , ii n «Kil í do lo C, • \ ( | | , ' 
r í o s faii : tafi(tkos» (cújuicj 
é x i t o ) . 
^ üas ¿ l H 
W." -V v* 'VVWW'WVV'V WA-WUaiWVVVVV 
Notas 
L A BE . SANTANDER 
As'i:" ni i ! ife i 
C A R I D A D 
lá] lll:i A l i ' l l i : I l io i 
:i.yf'-r Fué el iM^uiconfós 
Ci in d a - dii.sl i i lmiiP;^ , (¡gg. 
Iv-ilaiicia.s i t - aus id í í s pij.r t - i ^ 
te®, 12. . ' ' M 
E n v i a d o s n m hilluto tío feiiitxi^M 
a safes rospi- idivi . -- piiiiityS', .2. ' ' 
A f i l i a d o s que quedan eti & á , 
hoy , 139. 
• l 
L O S M U R O S DE PIQUI0, 
calidía, a i n i i K - i a si-gu-niki sul-üi, 
ila.s o b r a s di1 n p a i a c i ú n en 
dte Piqi i . iü ( c u y o | i ui I¡ÍÍ| ) 
de a la canitldlad ác. X.iiür, ^ 
-i-a ,(1 (.; a ( ! I n r i r . a |, 
h o r a s , rsla.i idiu <I;o liiaillifteS^i 
go «Ir ri»ll<I.Íi ÍiMi; s r n .•! X,^,,, ;1| 
(ibi'a.s ti dos Ji s i-¡ f i ihmh • f 
i i . /, ¡i i l > • d r ¡a iilii.fi!i.iMi; 
.Vl je r iana . . 
ba, l | -
S e r o í d o s d i r e c t o s de 
e o m p a ñ í a T r a s a í í á n t i c B 
LINEA A OMBA-MIJIOO 
Servic io m e n s u a l sa l iendo de B i l b a o e l d í a 16, de Santander el l l , di a l 
Jto el 20, de Corufia el 21, pa ra .Habana y Veracruz . Salidas de Veracnu | | | 
" i y d? Habana el 20 de cada mes, para C o r u ñ a , Gijón y Samander. 
L I N E A A PUERTO RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y PACIFICO 
, « o r v i c i o mensual sal iendo de Barcelona el d í a 10, de Valencia el 11, MI 
MAlaga e l 13 y de C á d i z el 15, para L a Palmas , Santa Cruz de Tenerifí, SM.| 
o i^az úe l a Pahua. Puer to Rico, H a b a n a , l a Guayra , Puerto Cabello, Ci>| 
racao, Sabani l la , Co lón y por el Cana l de P a n a m á para Guayaquil, C»liii| 
Mol iendo, A r i c a , í q u í q u e , A m o í a g a s t á » V a l p a r a í s o . 
L I N E A A LA A R G E N T I N A 
Se rv i c io ' m e n s u a l sa l iendo de Bar/; l o n a el d í a 4, de Málaga el 5 y dé 
js*. 7, pa ra Santa Cruz de Tener i fe . M o n t e v i d e o y Buenos Aires. 
Coinc id iendo con la sa l ida do dic t io vapor , l lega a Cádiz otro que sale üI 
B i lbao y Santander el d í a ú l t i m o de ada mes. de C o r u ñ a el día í, de Vllli-j 
g a r c í a el 2 y de V i g o e l 3. con pasaje y carga para la Argefílna 
L I N E A A N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Serv ic io mensua l saliendo, de Barceelona e l d í a 25, de Valencia íl " flj 
M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30. para New-York , Habana y Veracríu 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servic io m e n s u a l sa l iendo de Barcalona el d í a 15 para Valencia K\nm\ 
C á d i z , Las Pa lmas , Santa Cruz de Te ie r i fe . San ta Cruz de la Palma, i m \ 
escalas in t e rmed ias y Fernando P ó o . 
Este serv ic io t iene enlace en Cád^z con o t ro v a p o r de la Compartí». I " 
admi te carga y pasaje de los puer to» ; de l Nor te y Noroeste de España, p»»] 
todos los de escala de esta l í n e a . - ,( , 
Avisos i m p o r t a n t e s . — R e b a j a » a f a m i l i a s y en pasajes de Ida y vuei*. 
Precios convencionales por camarote^ especiales. — Los vapores liene"'""V 
lada la T e l e g r a f í a s in h i l o s y aparatos p a r a s e ñ a l e s snUmarinns, esi'in 0fá£j 
lados de los m á s modernos j ide lan tos . t an to para l a seguridafi de l0R 
como para su confor t y agrado.—Todo los vapores tienen rti^lko í c*pí^ | 
" Las comodidades y t r a to de que d i s f r u t a el pasaje df tercera se m 1 
nen a l a a l t u r a t r a d i c i o n a l de la C o m p a ñ í a . - I 
ReDÜjas en los í ierus de e x p ó n a c í ó . s . ^ L a C o m p a ñ í a hace rebM* <**J. j ^ l 
i00 en lo.« ñ e t e s de de terminados a r t í c u l o s , de acuerdo con la» vtyen pc | 
posiciones para el Servic io de C o m u m c á c i o n e s M a r í t i m a s 
Servicios comerciales.—La S e c c i ó n que para estos KTVICIOS ,1f,ní ¿I 
clda i a C o m p a ñ í a , se e n c a r g a r á , del t ransporte y exh ib i c ión en WtrWW ^ 
los Mues t ra r ios que le sean entregados a d icho objeto y de la coroca 
los a r t í c u l o s , cuya venta , como ensaco, deseen hacer ios eXVm' ?T¿f #M 
Servicios combinados.—Esta C o m p a ñ í a t iene establecida una red 
.dos combinados para los p r inc ipa les uertos, servidos por Ibifla" ^ , 
j u e le permi te a d m i t i r pasajeros y carga para : r ̂ f a , 
L i v e r p o o l y puertos del M a r B á H i r y M a r del Norte.—Zanzípft'. ^ , ^ 
tdque. y Capefown.—Puertos del Asia Menor . Golfo P é r s i c o , Indi», s ^ 
Java y Cocb inch ina .—Aus t ra l i a y Nuev Zelandia.—.lio l i o . Ccbii. ^ j - ^ i f e 
y Vladivos tock .—New Orleans, Savannnb , Charleston, Georgetow". B 
A m é r i c a en e l P a c í f i c o , de P a n a m á a —Puertos de A m é r i c a Céntrai 3 ^ ^ . 
F i l ade l f l a , Boston, Quebac y Mont reaLSan Franc isco de Cali^iT"1 ' 
V e a u s t e d p o r q u é ; 
e l q u e u s t e d l o p i - L i e b e . 
U n a t a c i t a de c h o c o l a t e A N G E L E S 
T o m a n d o e l c h o c o l a t a A N G E L E S en c r u 
P o r d e l i c a d o q u e e s t é el e s t ó m a g - o , r e c i b e b i e n e l p o d e r o s o y t ó n i c o ( l ; o c o l a t e A N G E L E S 
es e l m á s d e l i c i o s o d e s a y u n o , a l i m e n t a y e s t i m u l a ; sus v a l o r e s n u t r i t i v o s h a c e n d e é l u n t ó n i c o Da tuu l 
^ es e l m á s tíno y d e l i c a d o b o m b ó n . E l m a y o r d e l e i t e es s a b o r e a r s u g u s t o e x q u i s i t o y su aroiw* M 
; l a s m a d r e s q u e c r í a n l o s n i ñ o s y anc i a n o s d e l i c a d o s , e n c e n t r a r á n e n é l u n excelente au- j)(tcoB¡6 
con 
m u j e r , 
t e n e r a s u b e b é c o n t e n t o y t r a n q u i l o ; u n a pas t i l l a u 
ó n e s t i m u l a n t e E l c h o c o l a t e A N G E L E S e s t á e U v o r ^ j . ^ , 
€S l a m u j e r c u a n d o s a b o r e a e l e x q u i e i t o c h o . o l a t o 
E l p e r f e c t o r u b í y e l m á s l i m p i o y b i e n t a l l a d o b r i l l a n t e , 
n o s u p e r a n e n c u a l i d a d e s d e r i q u e z a a l c h o c o l a t e e s p a ñ o l A. n r o -
d e m m 9 l i r < m y i r e n u t n a e a l . d a d ; l a m e n t e a = § ^ ^ 1 ^ ^ ^ » ^ » SaBf i l 7 ^ ^ Ció y e l e g a n t e e m p a < i u e t a d o ; e l a b o r a d o e n l a s 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : 
E x c l u s i v o s : E n M a l i a ñ O; C e l e s t i n o ( ¿ u i i r a i a l . — A s t i l b r o , Sebas t i c ln A l t ó n e g a . - L a s P re sas y ] 
fíola'cs, H i j o de K . T o i c j d « , l . n C a v a d a , t « J i c e p c i ó • i v e r u e l o - > a \ « j e d a , M a i c e l i n o G u a t e . 
P e ñ a C a s t i l l o , J o a q u í n H e r r e r a . 
y c a i i a a a p o r 
A L M A C É N D E U L T R A M A R I N O S 
C r u c e s d e M u r i e d a s . M a x i m i n o C a s t a ñ e d o . — L i m p i a s , JoS 
A g - i u n o , A v i ' l i n o Cm d o . O r c j i ' , M a r c e l i n o H i g u e r a . — M e r a s , J e s ú s T o r c i N i . — L l 
M í e r . - LOK C< r i « J e H . J í a m ó n 1 H a i t í . - - . S o b n inazap , V i c i o r i a r o " V i l l t g a s . - - H e r m o f » uuov v a o w m t ..• , 
C a l u i r c e i o. l a u l m o M a r ü n e z . - ^ a r ó n , D e s i d e r i o G a r c í a , — O b r e g ó n V i u d a d e C e í á r e o C u e s t a . - V l l a n u e v a d e V i U a e s c u ' s á , J e s ú s H a r r . i n . - L i a f l o , P e d r o S o l a n a . - S a n S a l v a d o r , qaiútifí ^ ^ 
— L a r e d o , L a u r e a n o P iuca .— C o l m d r i s. A n g e J K o m á n d e ^ , « L a E s t r e l l a » . - H a n t o f a, V i u d a d e M a n u e l l ' . i . i ncu . C a s t r o U r d i n l e s S m ó n W c i . - O n t a n e d a , K í ü t J i o A l v a r e z y J e s ú s l 'é •ez.-**-
m l'i.i'Mir.-M, A n t n í . i o F u e n i e v i l l M y K r a n c i s e o S a ñ u d o . - P a e i . i e VICSÍ-O, W W m m Sao/ . . - S b t W n i z , V a l e n t ín tíaél - . S a n t a n d e r , e n c o l o n i a l e s y u l t r a m a r i n o s . 
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l a s f i P i s C o r r e o s E s p i -
l i o t e s , d e l a l o m p a i a 
T i ~ 
A C Ü B A Y M É J I C O 
„ jg O C T U B R E , a las tres de la tarde, sa ldrá de 
á^ljjpgjg—salvo contingencias—el nuevo y magníf ico 
Su c a p i t á n DON ¡EDUARDO FANO 
¡«ido pasajeros de_todas_clases y carga co» 4tift£iá.« 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
m mroüE D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E G U A l B b 
^ I f E R A S Y C O M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S 
i i i r 
J3pUB}UBS 
s v a m o o N H A H I S HS 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D Ó N ¡ J O S É V I A L 
Par» 
P»1* Yampico, pis. 58.5, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
^ L Í M E A A L A A R G E N T I N A 
„, J/I-íi de O C ' r ü l í R . ^ . ' a las diez de ia m a ñ a n a — s a l v o 
dca¿ t ingenc ia6 - sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor 
pira 
a trasbordar en Cád iz a l vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
. „ d e a(iael puerto el 7 de N O V I E M B R E , admitien-
!.!g¡T¿ros de todas clases con destino a Jbío Janeiro, Mon-
tevideo y .Buenos Aires. 
nuié ásl pasaje en tercera ordinaria, pa ra u t b « B 
Jinoa, incluso impueatoi, 132,60 pea«tM. 
LfH?A ^ F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O ü l 
aldrá de Coruña el día 10 de O C T U B R E , de Vigo el 11 y de 
Lisboa el 12 (iacultativaj, para v!ádiz, ae donae saldrá el 
11 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
'oel 20 para Fort Said, Suez, Colombo, Singapore, Ma-
í,Hong Kong. Yokohama, Kobé, Nagasaki (facultaEi-
.'Sanírhai y Hong K o n g , admitiendo pasaje y carga 
wa dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados, 
íaás Informes y condiciones, dirigirse a ma agonkes 
¡^SANTANDER: SEÑORES H I J O D E A N G E L PEREJS Y 
COMPAÑIA, paseo tía Pereda, 38.—Teléfono, 83.—Oí res-slófl telegráUca y telefónloa: n v j DWOWT. 
- A M I Í M K A L I N i E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v & p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P l C i 
T O X I N A S S A L I D A S S E L P U E I 
• I 2 5 « d e o c t u b r e , , e l v a p o r 
E l 3 de diciembre, el vapor T O L E D O . | E l 14 l e enero de 1!)25, el vapor E O L S A T l á . 
Admlt l t ido e a r g » v nMftjtroi d t p r i m e r a y eegOnda cl ise, s f tgaad» eeoaóml&a y wreera « Í M ^ 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N TE.RCERA C L A S E 
P a r a Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de impuesto*».—Total , pesetas 539,50. 
Fara^Veracruz y Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos.1—Total, pesetas 582,75. 
SitoiSTroores ostánf construid es con todos los adelantos modernos y aoa da sobra eoaoeidcs ñor 
• I f u m t r a d o trato q u t « a • l losirteibiH los pasajaroe de todas l a s | ca tegcr ías , L l e v a s m é d l e o s , «a-
mareros v eoelHeros;es«>afioles. 
Para m M r n r n d i r i p e a los onsipalarios (¡irlos Hoppc j toiup.-Saiitander. 
I yu-a.;inV>nt.."' de (Jorveiu de 
; pan o;; e ven leu i/c-ti su ta ca-..-¡is. l'a ;i t r á w con su duei lo , 
i i n (V'bpj en l'rai-es. 
s 
C a l , t e j a y l a d r i l l o 
B Pídase directamente a la fábrica g 
S L A C Ó V A D O i V G A J 
a i a 
S Muriedas. — Teléfono 15-04. S n • 
••.•••BBBHBBBBMBaaaaaaaaa 
uudegas, Alseao BUJ-
w 1 amauf.p, 4. 
í u f o r m ira,u: C a l d e r ó n , 25, 1. 
n i so amueblado , con cuar to 
t de b a ñ o , se a lqui la , si t io cén-
i r c o . I n f o r m a r á a... ni i n s t raciou 
Se a l q u i i a p;iso b a r a t í s i m o , amueblado.[informes esta ad-
m i n i s t r a c i ó n , ' 
'-s'i í--
SE Ñ O R I T A con carrera d é , maestra o f r é c e s e - p a r a lec-
.-iones a. domici l io , fiazón est.i 
i d m i n i . s i r a c i ó n . 
í e vende maquina-manubrio 
de b o n í a r á cadeneta. San 
Francisco, n limero lo. 
Marák para la venta de « a "» 
tíe la m a ñ a n a y de 1 a 3 de la 
tarde; 
Mepía. l3.-Tableros,!niiin. 3 
¡DITROEN 30 H . P ce r rad) 
»>• tres asientos, perfecto e.sci 
Jo, se v e n d í ' . 
^ a d • Perada, 21-, enti'-esuel a 
V a o o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
itttttio rápido de paeajeros eada veinte dtae «sede •*» . 
M i t í s Habana. Varaorux, Tampleo y Mueva OrlsaNB. 
^QXiMAd UAL IDAS F I J A S D I S A N T A N B K B 
Vapo- LEKRDAM, el 13 de octubre. 
St'AAKNDAM, el 5 de noviembre. 
VÜLK:\ D A M, el 22 de noviembre (viaje extraordinar io) 
. • jlAAbl)A.M, el 27 de noviembre. 
í&porfíDáiVr, s a l d r á el 17 de diciembre. 
- LEÜKDAM, » el 5 du enero de 1925-
SPAAR > DAM » el 28 de enero. 
MAASDAM, >' el 18 de febrero. 
« T I E N D O CAR( íA Y P A S A J E R O S D E . C A M A R A 
Y T E R C E R A CLAvSW. 
PRECIOS EN CÁMARA MUY ECONÓMICOS 
Habana .Pesetas. 539,50 
tes «i tetera te. S ^ : : : : : ; : : m 
Nueva Orleans. » 710,00 
ÍEn estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
i«áa fcutsVci uneans que son ocho dollars mas. 
a»^un «Kfi]ti« m a Agencia DiHetee da Ida y vualla ees 
un Importante descuento. 
HIOÍ vaporea son completamente nuevos, estando á o t a t o a 
«toflos los adelantos modernos, siendo BU tonelaje ids 
piH) ^nelad&s cada uno. E n primera clase los camar»-
J « a da una y dos literas. E n segunda económica, los 
f ro tes SOL los DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
g j ^ . ios cimarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
u t m PasaÍe de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s 
CHfQSníatu'3 C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, D U -
t J de r^aSníflca biblioteca, con obras de los mejore* 
li rp re8' ^ Per80nal a su servicio es todo español , 
«iti A ini9nda a 108 Beíiores pasajeros que se presente» e» 
, agencia con cuatro días de antelación, para tramita? 
j | raj^^íntac lón desembarque y recoger BUS billetee.. 
4a(iflT0 -̂P^3* de iníormes, dirigirse a su agente en Sa»-
M n l l l J6n' DÜN RANCI-SGO G A R C I A , Wad-RA«. i , ^• -Apartado de Correos, número S8.—Telegraaia» PRAN3ARCIA.—SANTANDER. 
PasU sin cnerpo graio muy atlhér^nte 
ND SE CORRE - lO MANCHA 
Especifico de todas ias 
Eczema, Herpes, impetige 
Caima Instantáneamente todas ¡as 
" P i c a z o n e s ' 
Laboratorio BEYTOUT & CISTERNí 12, l)' St-Manir-PARIS 
Í E G U L A R D E V / 
DS LA C A S A 
M . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 
33, 
Kaolín purifierdo en polvo fin© ínuy «dheaî  
p a r a e l T r a t a m i e n t o de 
Todas las e f i S T R ñ L G I á s 
HIPERCLORHIDRIA 
illceraciones de! E s t ó m a p 
Fermentaciones gáslricaso iotestiníi^ 
COLITIS, etc. 
* igr Kaolín es superior al bismuto bajo 
ei punto de vista de los efecto?- en el inles 
tino porque tiende a calmar /as pertuba-
ciones y a regularizar sus Junciones. * .Profesor HAYEM. 
Academia deMcdicina,a<ieAhradeí9i&. 
Ea venta an todas las buenas fármacos. 
VENTA AL POR MAYOR s 
t , R U E D U F O I N - P A R I S 
F á b r i c a 
Mazcuerras 
agua a propósito 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
con buen salto de 
para alguna 
industria. 
•Paríl iníormes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A *. 
1 3 1 3 L O I V D R B » 
Hac ia el d í a 12 del ac tua l s a l d r á de este puerto e l vapor 
C 3 P J E S J L « £ 3 ^ 
admit iendo carga para 
L I S B O A , G E N O V A Y L W ^ R M O 
y con conocimiento directo, t r ansbor l ando en G é u o v s , para 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . 
Para solicicar cabida y d e m á s informes, S i í l g i f í e a sa consig-
natario D O N F R A N C I S C O S A L A Z A K, Paseo de Pereda, 18.-
T e l é f o n o 37. 
S A R N A f 
el linceo qnc cura sin baño . 
Venta'; E. Pérez del Molino; y 
Díaz F.,'.y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imiíkciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
** Exí jase siempre r 
A N T I S A R N I C O M A R T I 
i r 
•ecliilleivJto, Industri-as, N ; iu -
•.tica, . f reparaecnos de Mca i -
c i ñ a y Farmacia por l i e e n c i á -
do eii Ciencias. 
] I ü RNAlN CORTES, 5, 
- tj, preparado compuesto de esencia de anís . Sus-
«yye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
Oo.—Caja-0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo. 
^ c i ó n B e n e d i c t o 
¡je.glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
p ls. catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
-"ejí/í r e c » o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
S9 venf,^'* d o c t o r B e n e d i c t o . T A V T Í D 
l ^ ^ t a n ^ 11 las Pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
OLINO.-Plaza de las Escuelas. 
E V E N D E N pisos batatos, 
una mansarda con 1 ave t n 
mano, hoteles, plantas bajas y 
terrenos dentro de ja p o b l a c i ó n . 
I n r o n u a r á n : Guevara, a, a.1', 
Ange la G ó m e z , 
D O S M I L L O N E S 
11 O C r U B R E , LOTEHIA, 33 
'TABLEROS, N U M . 3 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
^(S><©^-í®-íSH®-í®-íS <5>-í̂  
i» 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
a comprar los r i c u í s i m o s cho-
colates i J A R T A ^ O . y Hbiá mi 
mejor cliente Calle ¿?.l% Mari-
na n ú m e r o 2. 
T A r T-^ T T M ' A Fábrica de tallar, biselar y res-" 
J - 1 — ' J- - i - JL^i X X taurar toda clase de lunas espe-
• A T T A T % A i05 de las formas y medidas que 
• X / A I v i se-desea.—Cuadros grabados y 
¡ molduras del país y extranj'eras. 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-2* 
Fábrica; C E R V A N T E S, 22 
G O M M í á Í I E L P A ü l F I C O 
« r v i c i o 
ial idas mensuales de SANTANDER pa ra H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E . 
E ' d í a 26 de u C i ObR . a tura do r A N • AJND tiltt el n u i . v j 
y r á p i d o vapor 
ad n i te p;)'aje-os de pr imera , se^anda^y- tercera c í a s ?, y carf a. 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.% p í a s . 1.^4,59, inc lu ido impuestos. 
— — 2.,l) — DSOyoÓ, — — 
T ~ - & h - 5 .9 ,» ; - r . — • 
Las siguientes salidas las c í c j c l u i i i ^ : 
E S 3 . « S e n o v i e m b r e , W 
E l ^ 3 e f l é ñ o v i e m b r i ? , ^ a p o r O R C O N I A . 
E l 2 i d e c S i c S é m b r i s - ^ V Q j p o t P O i ^ l T A . 
R b i j a s a f a m i l i i s , sawr.•,:.>•*, QQ.'«p»ñía3 de teatro y en bi l í J-
1 _ t s do ida, y ' vue ta'. 
Estos msg-níficos vaporos, dy "an pon,<3 y comodidades, pa •. 
mayor a t r a o ú ó n del pasaje JiisDftíio americano, han sido dotad 1 
para los servicies de p r h n e r ^ í k e g a n ¡a y tercera clase, de 
mareros ^ cocineros e s p a ñ o l e s , que ' • e rv i rán la comida al esti 1 
e spaño l . L l evan t a m b l ó n medico e s p a ñ o l . 
Los pasajeios de tercera clase van alojados en camarotes d 
dos,' cuatro y seis persona-;-, corre'iftir-oí de b a ñ o comedores am-
plios y venti lados, y espaciosas cuoiertas de paseo. 
f i r a j o d a z i m Ú B ¡a ldr ines . i l m l m a sus ñ m t i z m S s a l a n a i 
H n t e r c e r a p l a n a E L P U E B I O CANTABRO 
ciipe, ta ,rea tp ie h a t e r í a ¿ i d o tkfMdam U n a S o c i e d a d 
I n f o r m a c i ó n deportiva. 
L a c u e s t i ó n d e l H e d j a z . 
Ha c a í d o L a Meca en 
poder de los waha-
bitas. 
r 
jo', ( l i r k ' i i i i l o (pie es p lega i r i a , necosi -
dacli y d i v c m l ' ó i i . y h a c t e n d o vor ' lo asH, 
T"e>iiiimiiió s i n l i r i l a i u i u de IIMÍOS"• l o s 
cpiwfliilstiu® l a f o a i « l e z a de l a iwi.ión y 
1T'o^ánd(.>ie& que a sus ¡un i ,yus les ¡MM-
í i a s e n .a aeig-ulLr 31a m t a em^poieiDjdiida 
p o r cllofv. 
VA d ' i ser tarde f u é c a l u T o s a m e i n i t « 
a p l a u d i d o . 
U n c o m p l o t en M o n t e v i d e o . p a r l i n o s desconocidos , a qu ienes ^ 
Sepretendía asesinar S ^ S T : " r e i ! , i " £ í ' ^ " ' e y e ( . J 
a / h e r e d e r o d e í í r o n o ^ ^ ^ T ^ l ^ l * : " * c r e í « r ' 0 ' ^ m a n e i 
/ 7 p Ttnlia ' n - i ú in,v - , . . ! se jwücio . i - v ^ - i t o ^ a ^ i a carcei 
W C J t l t * " W ' es tah lc r i , ! . ) e n eO t r a y . n - i . . qn>- h ^ b w 
IVTAXT^TTTT^*,^ ^ . 1 /1 * tJle IVCMT.T ¿1 ltf.red.ero d e l a Cp-ro-na V A L E N C I A , 2.—Hace 
IXnHH's , fm-r .H. ...I^^q.uui.l.os los co.ii- p e c ( i a : l ) . - : N n i , n a . dlel mejo-r ungen ^ {Uinún CT s ^ m Q n t 6 se u u l i sock-da.d u h 
c ú r r e n t e a l laoto 00,1, u n p e q u e ñ o c o n - m e - p e n m t . - n a n t i c i p a r que la P o i l i c í a 1;.l|;í¡( .1|((; . lI„lll , „ , ¡ a f a n t e 6-ii l'a . n i - , h „ | o n , s d e n o m i n a r o n 
la Édbi i la. |Cfé. un a ih .nk .do f ( . ' r ,1 ; i l i 
L O N D R E S . — S e g á i i l a s ú l t i m a s no-
t i c i a s , oficiallles, L a M e c a e s t á y a en 
podf ' . r de los w iubab i t a s . 
' E l náy H u s e e i u se h a negaidO a oietfto y u n e ^ p l é n d i c l o « l u n c l i » . e x q u i - e s t ó 
s t i l u ^ ? » 
u n j m e t e ta tr 'al de Intefcca ibi . 
,•,| Ba^ 
a h a u d o n a r l a C i u d a d Santa' , y h u s i t a m - n t o «.M-VÍKI.. p o r dotri R o m á n q m >y tia.nwd.>a c o n t r a ta p f - i x . n o d.d ^ .V., . : i en r a d a lint-acn- dt.,|.i(-arse a favorecer l o f -
sollic l i tado l a a j ' u d i á de I m g i a t é r r a . 
Dllcem de E l C a i r o que . ' l a s n e g o c i a -
c iones do •paz h a n coiineuizado. 
S I G U E S I E N D O C R I T I C A L A S I T U A -
C I O N 
E L C A . I R O . — S e g ú n l a s n o t i c i a s re -
c i b i d a s de L a Moca , la s i t o a-c i (Vil se 
hace c a d a vez m á s c r i t i c a é n e l 
H e d j á z . 
L o e pereigri inos h u y e n de l a c a p i t a l . , 
331 r e y Hiui.ivcrin h a m m i i i l i z a d o l a s t r o -
p a s y f i i é r z a s do Poili ieia de qne d is -
po tóé pa ra p r o i i e ^ r Gií l ' i Í'>I!ÍJ.(1O d'dl 
l i i i b i n r i M i a I ) jedda:h. 
Se teane qu<' L a Moica quede , p o r lo 
Laa to , co imi i . lHamcnt . - -Midcfonsa \- a 
inerciod de ilos ma'liborlKO-of-. 
IEI n iúni ierb de f n g i l i v . i s an incn i t a 
Mi ' igo.sa. d u e ñ o d i ' « L a C á t e d r a 
BB pñlUl.ico sa i l ió »at.¡!-f;Tlii-.iin,ii de 
l a w i l a d a . 
P o r r o m p e r s e u n o s e n g a n c h e s . 
Un maquinista pier-
de medio tren. 
p i i i sicáfpe í l u mhei i ' to .» ybestio » l ié , ' a d e m á s d - l v a r i l a •co . r rofepo.ndien- jac io i iados c o n los t r a í i s p o S x ^ 
. , , . * * * i 1 / , • u ' - 96 o p n ^ a . i u n u n j i n e t e |)( , i|a nuova. e n t i d a d SP i , ; ' 
D l ^ . s e i P ^ J . ( | S . v tóaa,it,e m cnid,a m<?d.¡.a c u a d r a 0 | , l i l i a r i a p r o p a g a n d a nor S : » ! 
, v : ' | " ' s , , l . , q ^ f 6 ^ 0 1 - v dos j inetes en r a d a e squ ina , a p a r t o „ . „ „ , „ , v ¿ t i b i o s en | L ? ' 0 * 
« M O N T E V I DI'] 
p i 'c ia í l ) .—A|l ' 
av.-1 a la~ nu 'd ' idas dispueobas p o r e l ' ¿ g ^ ^ p i " . ^ , , 1 p r o c e d i ó a n o m b r a r con roa 
je-fe de P o l t e i a d e c í a q u e o lk i s e r a n l ? v w ^ ^ v C v v v v v ^ ^ i n t d - i n i d a d i o d o e.I p e r s o n í n f f i 
•acej ladi is imas, f u n d á n d o l o em. la po- A i r _ _ , . • ..,„.!„•,.«.« i r m v ! , „ " , , • 
r i :bi . l i idad;d!a q u e n o f u e r a i m p r o b a - A S O I l i C I O H O C I n Q U l - ^ ¿ 6 ^ d L & 8 " S ftj 
/ í n o . 
a. 
«tífi 
L O N D R l E S . — A l l lé ig^r a F é l l y H i l l 
Uiu j t ron de mi M ' r a w i is d • la Sdü. tb 'pr i i 
Rai idway G o a n i p á n y el m a q u i m i s l a otó-
swrvó efín sorpr tv-a qno &] c u n v o y e r a 
m u c h o n i á s c o r t o que a-l s a l i i 
B r i . u i i i o n . elle dondip ¡u^oceidía. 
ICmpezó e h ^ o ñ e e s u n r e c u e n t o de 
IftS pei'snn. 
dades que h a b í a n de ocupar loslu-
pues tos en Ha. Sociedad. 
É s t a e n t i d a d en s e s i á n ce leb rada e l C o m o ha t r a n s c u r r i d o el ^ ^ . • P ^ ^ . ^ r ± ^ ^ d í a 1 de l a c t u a l l ó los s i g u i e n t e s „ , ^ r s o n a s designadas 
a c u © r d p s r e í a c i o n a d o s con ,1a suso r ip - c a r g o s no r e c i b í a n ios nombra,,!,.,, 
c i ó n a b i e r t a po r |a n i i sn i a en f a v o r do p n \ s e n t a r o r i ^ 
l i l e q u e . "Jos e l e m e n t o s av-amadOs dié 
ei-iía cap i ta i l , e x a t e d o s p o r sus i d e i i s 
o p o r los ú l t i m o s sucesos p o i l t i c o s 
los vaigoniüs. v ha.lln quiG le f a í l a l . a i 1 t e m o r de da, e n t r a d a de los g | ^JJJ^ ^ J 
a • J i n g r a t í i , hu vüM ídip i i i ani fos i tac io-
nes d e ostensiihle h o s t i l i d a d . Te i 
ta:ml.<ilén en cúen i t a 
de ' m e n t a r l o , l a s 
esos í n o a n e m t o e 
y sobre c u y a í i m a l i d a d se g u a t d n la, 
in; is a l iM: ' ; i i la i v . - c r v a , rio O'bstiafltc lo 
~ r ~ --• C10n a m o r t a | )or ia nns ina en i . t v u i ur- pi ' i ' . sentaron -m c(>rr.('spoii(iientí< 
;l|:ta a.1 to i tmmai r 01 cow a ü s (lal,llljfi(.;ui!()S p o r e l h u n d i m i e n t o n u h e i a , v l a P o l i c í a procedió a^i 
n i X , - ; - ; " - ; , > " " - s K 011 de La casa, n ú m e r o 20 de la ca l le de KMI(.¡ÓM dol i n g e n i - r o naval d, 
r ^ f S m m Bi : oo. ftualI, r onzo S á n c h e z Delgado, a l n v a l 
w a h ah i t a s . 
En los ceintros oficiai les de Londi-es 
mia:ii,:,fj e s t á n 
q u e 
P ú 6 g s t a n que n o h a y m o t i v o p a r a g o i n o s ' e s t a h a i 
| l a ( k a n B r e t a ñ a ,i>iitorveiiga en h a b í a n l l c o u l 
w i p r u H g i o s o escamoteo , 
a ^ u d i l ó ail jefe, se h i c i e r o r i i n v . s i i g a -
eiorw\s, y r o s u l t ó de e l l á s que los va-
P r i m e i o. C e r r a r el p r ó x i m o d o m i n - S o c d e d á d , y (kd socrotlario de laníis^ 
go la s u s c r i p c i ó n y r o g a r .a (odas (]on IJU\S Xafanei l l Olivares, los'eí« 
c u á l , p o r s ü c a r á c t i e r , e r a de p r e s u - a q u e l l a s pe r sonas que t e n g a n h i t e n - h a n i n g r e s a d o en Ha cárcel, m á 
m i qne idllais ten-dian a d c - b a o - i t a r c i ó , , de c o n t r i b u i r a la m i s m a , p r o c u - p o s i c i ó n del Juzgado mUitar, co; 
s de ta r e í o r i d M fe- a u t o r e s de u n de l i to de estafa do n a l g ú n p l a n de los coffraiüMfifiias, c u y o s r e n hace r lo a idos 
n ifln W i i v o h h e i i d , donde l í o c á l e s b a b í a . n s ido a l l a n a d o s . cha., 
h a b í a n l l egado con inu.siila.dia v i o l e n - Coiuí imnianido «vías ines i id ic iones , p o - Segundo . S u p l i c a r a todos aque l los 
f . ? ! ^ 0 ! " ' . . . , 0 ' t,0da vcz ^ to'C ca- c i a y h a c i ndo bas lan t ' - s d - s i r o z o s , ¿0 d i p u t é ® c i r n r l ú la veísiüon de que, Dradustri^ilcs en c u y a s casas l i e i . l i s -
a n n q u e nm caus-ar d e s g r a c i a s perso- e n efecto, la. P o M c í a t r a i t a h a de a d a - tas de d..naid,-.s. las e n v í é n el i unes 
uai-'"-i- l a r .un suev-o, que r o v e - l í . i t o d o s los s i n f a l t a c o n l a s c a n t i d a d e s i-ocauda-
.El i m d i v o defl a cc iden t e era. l a r o t u - c a r a c t e r e s de u n a t e n t a t i i v a c o n t r a l a Jas , a-es ta o f i c i n a . He ined ios . 2. 
r a de u n o s euf f i inohes a la m i t a d de 4„«..„,n.5fMvi:n.,i v p,.,,Sl„,,;,. del p r í m d - T e r c e r o . R e p a r t i r o q u i t a t i v a m e n t e . 
r a t í t e r Tioiligioso. 
E V A C U A C I O N D E L A P O B L A C I O N 
C I V I L 
L O N D R E S . — ' N o t i r ¡ a s rendhidas de 
L a Meca aniKiivia.n que h a t e r m i n a d urna e m p i n a d a OUGsta. s in l l i o n t o n t o s act í f ica . de. lo cual ye entro .b)s \ ••rda-.d'M-os<daiimi.i.;a(:n 
y a cumplidamente la eviacuacuin de la .%n/w\Mi\n/\M/\/\MAMMMMMw^^ •••uaidaba reSÉiPva quizá para no ina- b<|(er omisión de ningún género, la 
t i a o q u i l ida .1 
ipe 
L a n a v e g a c i ó n a é r e a . 
p o b l a i c i ó n oiviill. 
.El G o b i e r n o hri i táí i i . ico i n t e r v e n d i r á 
K o h i m e n t e en el caso He que los w a - i 7 _ c ~ , • ' 
h a b i t a s i m p i d i e r a n la en t r a . i a . de los E n U p a r í a SG C O n S l n i i m LiTl 
P i . ^ i i n o s en la c i u d a d gran Zeppelín para hâ er el 
v , , * * * , viaje de Europa a Américcí. 
N . d|í fia R.—Desde e l comnenzo de ^ 1 
X ^ J m ^ M a d J t - s , l a c o n q u i s t a , d e . L a B E R L I N . - E 1 d i r i g i b l e . - o n s t r u M o 
M e c a ful? ett ^ m c M o b j e t o que & |o>s a l e m a n e s en,, d e s l i o , , 
pmpm- . -e r .m los w a l i a h d a s , y y a a fi- ,a p.s Esl;a,los L u i d o s s i -ddrá sn l a 
d e n t a r oí 
que t e n d r ú , . . . 
l o r e m o f n e i a a p i - a d o u n su je lo p r e s e n c i e el r e p a r t o . 
c o r ' " ' i i i i , q.iii;' s . r r í a n n a ' J i .añi l dS-
pend'veiilc d i . o n l í a n c o (¡no se . . ' i i p a 
de pi a l i z a r a r r e n d a m i e n t o s 
•'•\¡!n cíe l a s p 'e-(pi¡ .-a>, Jias c a n t i d a d r e c a u d a d a p o r esta A s o c i a -
-ian buen H - n l ' t a d o l a u p r o n - c i ó n 0 invit,:-!- a. la, Prensa, p a r a que 
V. por Ú l t i í n o , dedica, 
q ü é p, i peí úo. la, n j e m o r 
' r a d o i n d u s t r i a l (b 
'• una [ á p i d a 
i.tV d o l m e ' i . -
P a u l i h o A j v a r c z 
estafa dei 
chos m i l e s de pesetas.. 
^WVVVWWXAA AÂ A/W» AAAAAAAA/WVVVVfo/ 
D e l Gobie rno civil. 
E l general Saliquei 
Ceuta. 
VISIT 
Ivl g e n e r a l gobernador recibió ave 
la v i s i t a d ' don Luis Miirtinez Gqü 
l i á n ; s o c r e l a r i o de 'üa .Imita. iV esp 
t á c u l o s , s e ñ o r Colongnes; coinandi 
r - n i v i o l s j rc| .a,ra- * SIIf.lliní,i<-1 PM i . , . . . 1 , . 1 ^ l . ( , f V . A - W i ' te , s e ñ o r O j e d a ; notario, don • U 
c i o n ^ ^ ^ o s . y c o y a c a p t u r a S ^ d T e ^ ^ ^ n t o s , y d i r e c t o r del Gran C a ^ 
itrimiinenite. V ' " .# , 1,, la e o n c - i o .1 
M O N ' r E V I D E o . sieiptiié(m.hfl¿ 1. m - - l" '1""11"1-
l i e s deLmcNi p l i s ado , ó.sb.s h a b í a n con- p r ó x i m a semana, con d i r e c c i ó n a aquel , p v c h ' . ' ) . — A u e q u e ' la P o l i c í a se niega 
s e g u i d o e n l i r a r en, T a i f , i - í ' - i i l enc ia p a í s , l l e v a n d o ;{ii.()(i() k i l o s de g a - o l i n a . tenTiraianiteoneifctp o s o m i n i - i r a r de ta -
v c r a m i e g a dt ' í G o k e r n o do H e d j a z , y 2.5U0 de ace i te . 1! -s ac o .M de lae l.nvest!.gacidines que 
s i t u a d a a a l g i i n o s k i i l ó m e l r o s a l S u r Se a n u n c i a t a m b i é n que u n a S o c i r - peaj'rt&a, be, p. - ü . b , a v e r i g u a r que el 
de L a Moca . t d a d e s p a ñ o l a , c o n s t i t u i d a r o n p a r t í - s d e n t a d o conn in el prírlc/lipe Be tv&r 
i v. feMsores (?.« T a i f sp r e t i r a r o n c i p a c i ó n do l a Soc iedad Z e p p e l i n , m ihe , a l pair .vt-r . p.-ua r é a l l i a a r l o 
Oí N o r t e , p a n a de fender la c a r r e l e r a c o n s t r u i r á e n b reve en E s p a ñ a n n dteBde una casa c o i d i g u a a la resid.----
dte La . Meca ; y en el la se f o - t t i í i c a m n g r a n d i r i g i b l e do 100.000 m e t r o s c ú b i - <.¡:1, .p, g¿tc< 
coaiHdr ' iaU'-ineiite, m - i h i e n d o . r e fue r - eos, c o n *i] que so e m p r e n d e r á La t r o - 'im-hu Ba^á es p r o p i e d a d del s.eii(.r 
zos niujueposos de dtoUm-tos ' s i t ié is dtel v e s í a . l c E u i r o p a a A m é r i c a d e l N o r t e ^ . f i c í i a Laísó©.. q u i e n l i e p e e n c o m e n -
,!a ,'- l a i / l u r a a per- doai. A d r i á n N a v a s . 
P U E N T E DESTRUIDOI 
E n e l G o b i e r n o c i v i l se facilitó a i 
hria. 
que 
t e r i o r 
r e i n o que a c u d í a n ' p ,ara d e f e n d e r l a ¥ deij Sur . 
C í l l d a d S á n t a . VVVVVVVVVVVA/VVVVVVAAA/VVAAAAAAA/VXA'VVVVV̂ /VVVVVVl 
'L i l s w a h a i b i i a - . en .Miüigvs t r a d i c i o -
n a ' - s dl3 los h e d j a c i t a s . b i r m a n una. 
n is l ra ic ión 
ene 
á l L a u c o de 
vwwvwv w w w a WXA.A A-A a-vwWVA'VA ̂ A A WWWWX* 
T f r t í l n r i n l C n r t l n p e r i o d i s t a s , anoche, una nota en lal 
l ^ U . I ^ U l l U I I L l l V v l X l í l t t - (I1I0 se (jit.c. qVH. madrugadaa!i| 
/ a consecuencia de una bm 
agua b a h í a quodado (lestruídol 
La laureada ' . l i terata. , D'd' ioro^ de p a r t e do u n puente en <'l kilómetroí 
G, - l a za r , f u n d a d o r a de v a r i a s ubra.s d o la. c a r r e t e r a do. Espinosa J e » 
soc ia les y e d u c a t i v a s h a f u n d a d o eq M o n t e r o s a Solares (barrio de B .i -J 
M a d r i d la. I3diéü:diajl C a n t a b r i a , con caba „.,,.„ ^ fiJ 
el noble p r m p ó ^ i t o de l l e v a r aaiende q u e d a n d o 
loa m a r o s l a ' l i t e r a t u r a do los a u t o - c a r r u a j e s , pero no e l ^ p e e ^ 
4-10 •ei- de secta puiriiitann d e n t r o de 
kXÁ m u s n í l n K i n e s , y h a n s u p r i m i d o p o r 
m 'fuerza, el uso del á l c o h o l , c a f é y 
t abaco . € c í n s i i d e r a n t a m b i é n l a p e r é -
g r i n a c i ó n a L a Moca—que a n u a h n e n -
V i d a r e l i g i o s a . 
fué 
i i i IHÍ J.V- | / \ • i «f • i - • —- r , 
P o r el i m í o n i o r o jefe de Obras pi* 
res m o d e r n o . , m ó l d a n o s , a v . v a n d o ' u ¿ „ > m i a \ \ o W H M W T 
ó m o d e r n i z a d a baeo en las nac iones lat m , . - a m - n c a n a < . ei 1 l o v con c a r á c t e r de 'urgente del 
C O N G R E G A C I O N 
J A S D E M A R I A 
DE H? 
d a d a so adml 
( Johinnaas . » 
L l e d r P e á o 
u n . 
caí 
( !< ' p a 1" t í lil IW/H I UCÍT* MV] lili I < l ' w u s r , , vi...«. - 1 - r 
e i r r u . ^ l e n r i a a p r o v e c h ó e l B a n c o par t r i n iu f ad io en toda l í n e a con sus es- - j a r a c í o h é s 
r a e n v i a r a uno de gus a l b a ñ i t ' s . a fu. -ZJ-. : - i i \ : d a d \ enit.ustaemOSj en ' U N H | j 0 DEL GOBERNA'j 
^ n s u f r a g i o dol a l m a dle'l r e v e r e n - efectos dte que reai i .zara a l g u n a s re - « d i a « o b r a s rogeiieiad<o-as que ^ e s t á n DÜR HERIDO 
salió para Ma-I 
ol gene-j 
iliqiwa 
I : ' . " " ' ¡ x ' " a la C i u d a d S a n t a como nn z a r á el s á b a d o . , d í a 4, en l a ig les ia l a c i o S b a w . 
oentiro de vdcio y a l h e r g u e d e l a t i - de l S a g r a d o C o r a z ó n , a las ucho. VA S e g ú n m i - da tos , p a l í e l e que se. i n s t m i w n l -„ i . i i o d 
ranaa. <ffa. l->t ú l t i m o d,"l nove.na.i-io. h a b r á d e s c u b r i ó que la i m i - d l l a de ese \eú:-: . 
« ^ ^ ^ ^ ^ c o m u n i ó n g e n e r a l . l a n a l h a b í a s ido sa -ada . con el eVi- de< . . . . . . . . . . N a v a r r o , en u n a ' o p c i ó n reitade| 
r „ i ,J„ c- . . So i m e a a todas las e o i i í i T e í r a n t e s dente n r o . o ó s i t o de f ac ih . t a r el acceso T i e n e E d i t o r i a l L a n t a h n a las o h c i - , r 
n pair de a ñ . ; - . d e s t b i n é n d o e e a es- aanor a la p a í n a c l o r a y a E s p a ñ a . , ^ ()l),.as p,iblicas,'W 
•dor ios , v a r l u a i ' m e n t - tíiene a l g u n o s D i g n a de a p o y o es la a r r i e s g a d a y r o m i s i ó ^ ' ( ] o u n c r é d i t o (le nMm 
. e r tam'Mib.s d e s a l q u i a d o s , c u y a t m i a m • mee . -a. P'oro qn' ien ha p ^ ., . ,„.. , a t e n d e r a las necearlasW 
L a C o r a l de S a n t a n d e r . 
E l segundo aniversa-
rio de su fundación. 
A n o c h e y en e l . s a l ó n de ac tos de l a 
Escá le la de I n d u s t r i a s , y a n t e u n p ú -
b | p o n u m e r o s o , se ce f l eb ró sfoOemlile-
m e n t e e l s e g u n d o anirversai r io dte l a 
f u n d a c i ó n , de l a n o t a h i l l í s i m a m a s a a r -
í M i c a « L a C o n a l de S a n t a n d e r » . 
l E n l a m e s a p r e s i d e n c i a l t o m a r o n 
a-siento el d i r e c t o r , d o n R a m ó n S á e z 
d é A d á i n a ; ed p r e s i d e n t e , d o n G u m e r -
si indo I ñ i g o , y los d i r e c t i v o s d o n R a -
m ó n : y d o n M a n u e l M u ñ i z , d o n M o -
desiD Soto y d o n E s t e b a n C o s í o : los 
con da utos d o n Luiiis R e l l o q y d o n Jo-e 
E g a f t á j y Los repnesenitantes del u,r-
fenn de C a m a r g , ) y o t r a s ag ru ipac io -
oies antisliilcas. 
VA s e ñ o r I ñ i g o , e n breves y e locuon -
1e^ palahraLS,, h i z o l a p r e s e n t a c i ó n del 
d i s t i n g u i d o y n o t a h l c o r a d o r d o n T o -
m á s A g ü e r o , que finé o v a c i o n a d l í s i i m o 
alL comenza.r su baiilllan.te d i s e r t ach 'm . 
E ! s e ñ o r A g ü e r o , e n t o n o ••aanono y 
f a n i i l i i a r , h i z o u n e log io a c a h a d í s i n i . » 
d e l a v i r t u d ' y de l o s cnti israsimos. a r -
I H i c o s ule los j ó v e n e s que cre.aron y 
J 'orjnan on ¡ las filias de L a C o r a l , c o m -
pia.ráind!o(!les ycom eisaji o t r a j u v e n t u d ' 
o b a n d c a a d a y neeiia, q u e . m a n c h a 
nuosti iais ca l l e s con sus c a f i r e r í a s y s u 
Beiiinnajo esicanidaltoso. 
I''el'i,ciiiló c o n eintusiasimo a l o s di^rec- • 
fóreS de l a m a s a a i t í s t i i c a y e s t i i nu - ló 
a c u a n t o s l a i n t e g r a n a no decaer en 
s u s a f ip i i a c iones ' de h a c e r de L a Co-
rul l u n e l emen to a r t í s t i c o que e n o r g u -
l l ezca a l a M o n t a ñ a , om cuantos . s.M'ios 
preseinte'. 
E l o radc i r d e f i n i ó de u n a m a n e r a 
i n s u i j e r a b l e l a s e x c e í l e n c i a s de l t r a h u -
c n g r e g a n p p.V- l  « í i ' i l  
n o deje\i. .de', a s i s t i r con la m e d a l l a , a l d e p a r t a m e n t o c o n t i g n o a l , d e l p r i n - ñ a s en M a r q u é s de U r q n i j o . 10. 
N O T A C C l W5 I © A 
"Xauen. 
S i n c e r a m o n t e ^•l' '1":"l,0S S g f f l 
pe rcance s u f r i d o por el J"N 
le o l i e i a l carezca de couscc^nciW-S 
v m • a.>i rrenTul ^ 1 
D u r a n t e la ausencia ^ [ f ^ M 
b e r n a d o r . -o encargara 'leí K ^ I 
d.M ( i o b i e r n o c i v i l , el dig»0 
del r e g i m i e n t o de Valencia do j 
\A!VVVVV̂WV\AAAAAAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVM I 
C o m i e i i ^ a e l c i i r s p : 
En el Instituto Gene-
ral y Técnico. 
A v e r v c o n las f o r m a l i d a d ^ ^ ^ . 
m e n t a r l a s d i e r o n comienzo « ^ . . ^ 
t i t u t o , a l i g u a l que en 1. 
' t r o s docen tes d.o la c a p } ™ 1 ' ^ 8ft 
c u r s o a c a d é m i c o maub de l c u i su '«K-'UU I I I^ " - , oor q B 
l e m n e m e n t e el d í a a n t e . r w i ^ ^ | 
e i r 
b e r n a d o r c i v i l , genera l S t ; ' ^ - o ^ 
de l c u a l d i m o s cuen t a a 
' 
de la .,TJo a 
P o r c i e r t o que, s e g ú n i-1 ^ ^ 
ca l . l a r e p r e s e n t a c i ó n <'c * 
N o r n i a . r d e Maes t r a s Jiie ^ ^ « f t 
nna, < 'u l t a j . r o f c s o r a dr _ ¡ m 
s i endo lo c ie r to , que ostenW J y , 
r e p r e s e ñ i t l a c i ó n l a d i r e c t o i ^ # ^ 
m a l , d - . ó . g n i d a " ' ' ' ' f , /que ^ 
d o ñ a A f r i c a L e ó n ^c Co ^ j , , , ^ 
p ó u n s i l l ó n a l lado f f 1 ' * L C'^ . 
ñ o r d i r e c t o r del! Ins t i tu to ^ 0 ? . 
P é r e z Sancho , v a l ' f ^ S 
e n c o m i a b a l a l abor que 
e l s e ñ o r G a r c í a R ú a en 
Con m o t i v o de la n ^ 1 ' * re i$ 
las cilases se h a puesto «• 
; S E R R I C O ? Y A M E C O N F O R M A R I A Y O C O N S E R B A R R E N D E R O . Q U E S O N L O S Q U E A H O R A S E 
V A N A P O N E R L A S B O T A S . , 1 
i m p o r t a n c i a fie nues t ro 
o u e se h a n o t a d o u n 
dien-able en l a m a t r í n d a 
d e l a s a s i g n a t u r a S i 
